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I N T R 0 D U C T ·l 0 N 
Cette liste rassemble,pays par pays, les organisations non-
gouvernementales (0 N G) en activité en Afrique et ayant leurs sièges 
ou antennes dans les pays africains. 
La présente liste est une première étape pour la constitution 
d '.une banque de données. et d'un répertoire des ONG en· Afrique. Cet té banque 
de données répondra à la question suivante 
. qui fait quoi et avec quels moyens en matière d'O N G ? 
Elle permettra 4e savoir quelles sont les ONG en activité en 
Afrique, leurs domaines d'intervention et les moyens dont eJ.les dispo-
sent pour mener leurs· diverses actions. Le. questionnaire préparé à cet 
effet sera envoyé aux ONG recensées (voir en annexe). 
La présente liste est provisoire. Eile ne couvre pas encore 
l'ensemble des.pays africains et ne comporte pas toutes les ONG en 
actiyité dans ces. pays. La. recherche pour la collecte des informations 
sur les organisations non-gouvernementales·se poursuivent. 
Recenser les ONG en Afrique est un travail de longue haleine. 
Les .moyens de communication ne sont pas toujours fiables, les informa-
'tions sont dispersées. et difficilement accessibles. Des fois, il faut 
aller soi-même sur <<le terrain>> faire des recherches de porte à porte. 
Ces difficultés font que la constitution d 'urie liste compor.-
tant l'ensemble des ONG en Afrique prendra un peu plu's de .temps et de 
moyen:; que prévus. Néanmoins, la présente peut être considérée comme 
un outil de base pour .les opérateurs gouvernementaux et non-gouverne-
mentaux qui s'intéressent aux problèmes de développement socio-écono-
mique et culturel de notre continent. 
'.t .. 




1. AFRICA CULTURES 
COTONOU 
2. AFRICAN GRADUATE FOLLWO 
COTONOU 
3. ASSEMBLEE DE DIEU 
COTONOU 
4 . ASSISTANCE NEE~ANDAISE AU DEVELOPPEMENT 
. COTONOU 
5. ASSOCIATION.DES FEMMES.EXPATRIEES 
COTONOU 
6. ASSOCIATION DES VOLONTAIRES ALLEMANDS 
COTONOU 
7. ASSOCIATION DES VOLONTAIRES ITALIENS 
COTONOU 
8. ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITE 
(A V S) 
B.F. 1978 
COTONOU 
9. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
(A F V P) 
COTONOU 
10. ASSOCIATION-GROUPE DE RECHERCHE EN EDUCATION COOPERATIVE 
CREATIVE SOCIALE 
COTONOU 
11. ASSOCIATION MONDIALE DE PROSPECTIVES SOCIALES 
COTONOU 
•• 0 / 
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12. ASSOCIATION NEERLANDAISE D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT 
B. P. 1048 
COTONOU 




15. CATHWEL · 
(C. S. R.) 
COTONOU 
16. CENTRE.D'ETUDE ET D'EXPERIMENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST 
(C E S A 0) 
COTONOU 
17. CENTRE D'ETUDES DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DES POUVOIRS LOCAUX 
(Centre· IPL) 
COTONOU· 
18. CENTRE D'INFORMATION DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LA PROMOTION 
DES INITIATIVES PAYSANNES 
(C I R A P I P) 
B.P. 03-0314 
COTONOU 
19. CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET LA SANTE 
COMMUNAUTAIRE DU BENIN 
(CIDESSCO BENIN) 
COTONOU 
20. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 





21. COMITE NATIONAL POUR LA PROMOTION, LE CREDIT ET L'EPARGNE DES 
PAYSANS 
(C 0 N A P S E C) 
COTONOU 
22. COMMUNAUTE) ·BA! 
COTONOU 
23. CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DES EGLISES PROTESTANTES 
COTONOU 
24. CROIX ROUGE ALLEMANDE 
COTONOU 
25. CROIX ROUGE BAVOROISE 
COTONOU 
26. LA CROIX ROUGE BENINOISE 
(C. R. B.) 
COTONOU 
27. · DEVELOPPEMENT ET PAIX 
COTONOU 
28. EURO-ACTION ACORD 
COTONOU 
29. FONDATION FOR AFRICA.DEVELOPMENT 
(F. A. D.) 
COTONOU 
30. FONDATION FRIEDRICH NOUMANN 
COTONOU 




32. FONDATION HUBERT HUMPHREY 
COTONOU 
33. GROUPE D'ETUDES ET D'ENTRAINEMENT A LA RECHERCHE COOPERATIVE 
(G E E R C 0 0 P) 
COTONOU 
34. INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ETUDES DU DEVELOPPEMENT 
(Suisse) 
COTONOU 
35. JEUNESSE CANADA MONDE 
COTONOU. 
36. MANI TESE 
COTONOU 
37. MERCURE D'OR INTERNATIONAL 
COTONOU 
38. OPERATION.CARREFOUR AFRIQUE 
(0 C A) 
COTONOU 
-39. ORGANISATION CANADIENNE POUR LA SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT 
(0 C S D) 
. COTONOU 
40. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT 
(O. I. P. D.) 
COTONOU 
41. ORGANISATION POUR LA COMMUNICATION ENTRE LES HOMMES, L'INFORMATION, 







43. PEACE CORPS 
(Corps de la paix) 
COTONOU 
44. PROGRAMME DE FORMATION INTERNATIONALE EN GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE 
DE JOHN HOPKINS JHPIEGO 
COTONOU 
45. ROTARY CLUB 
COTONOU 
46. SCOUTISME BENINOIS 
B.P. 115 
PORTO NOVO 
. 4 7 • SCOUTS . ET DEVELOPPEMENT 
COTONOU 
48. SERVICE DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT 
COTONOU 
49. SOS KINDERDORT INTERNATIONAL 
COTONOU 







1 • BOTSWANA COUNCIL OF WOMEN 
P.O. Box 339 
GABERONES. 
2. BOTSWANA TECHNOLOGY CENTER 
(B T C 
Private Bag 0082 
GABERONES. 
3. FORESTRY ASSOCIATION OF BOTSWANA 
(F A B) 
P.O. Box 2088 
GABORONES 
4. ' KANYE BRIGADES DEVELOPMENT TRUST 
P .O. Box 2.02 
KANYE 
S. KWENENG RURAL DEVELOPMENT:_: ASSOCIATION 
(K RD A) 
Private Bag 7 
MOLEPOLOLE 
6. MOCHUDI FARMERS BRIGAGE 
P.O. Box 208 
7. PELEGANO VILLAGE INDUSTRIES 
P.O. Box 464 
GABORONE 
8. RURAL INDUSTRIES PROMOTIONS 
(BOTSWANA) (RIP-B) 
P.O. Box 2088 
GABERONES 
9. SEROWE BRIGADES DEVELOPMENT TRUST 
P. O. Box 121 
SEROWE 
10. SOUTHERN RURAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 
(S. R. D. A.) 
P.O. Box 343 
KANYF. 
9 
B U R K.I NA FAS 0 
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1. ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM 
(À. I. C. ·F.). . 
B.P. 4412 
OUAGADOUGOU 
2. ACTION MICRO~BARRAGE DE KOUDOUGOU 
(A. M. B.). 
B.P. 26. 
KOUDOUGOU 






5. AIR SECOURS. INTERNATIONAL 
Province de la Gnagga 
BOGANDE. 




7. AMITIE DES PEUPLES POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A. P. D.) 
B.P. 7010 
OUAGADOUGOU 
8. ASSOCIATION BURKINABE DE RECHERCHE ACTION ET AUTO-FORMATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A B R A A D) 
B.P. 865 
OUAGADOUGOU 







. 1o. ASSOCIATION BURKINABE POUR LE BIEN· ETRE-FAMILIAL 
B.P. 5427 
OUAGADOUGOU 
11. ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE A L'ENFANCE 
(A c D E) 
B.P. 4076 
OUAGADOUGOU 
12. ASSOCIATION DES FEMMES BURKINABE 
OUAGADOUGOU 
13. ASSOCIATION DES FEMMES. NOIRES AMERICAINES 
(A W A) 
B.P. 2647 
OUAGADOUGOU 




15. ASSOCIATION DES VEUVES ET ORPHELINS DU BURKINA FASO 
B.P. 2343 
OUAGADOUGOU 
16. ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A. V. D.) 
B.P. 4685 
OUAGADOUGOU 
17. ASSOCIATION FRANCAISE DES FONDATIONS RAOUL FOLEREAU 
(A F F R F) 
B.P. 1157 
BOBO-DIOULASSO 
18. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 





,19. ASSOCIATION FRERES DES HOMMES 
B.P. 156 
OUAGADOUGOU, 
20. ASSOCIATION INTERNATIONALE DIRE SIX~s 
(SE SERViR DE LA SAISON SECHE EN SAVANE ET AU SAHEL) 
B.P. 100 
OUAHIGOUYA 
21. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
(A I D R) 
B. P. 1438 
OUAGADOUGOU 
, 
22. ASSOCIATION JEUNESSE D'ACTION POUR LA COOPERATION ET 
LA SOLIDARITE 
(A J A C S) 
B.P. 39 
KOUPELA 
23. ASSOCIATION POUR LA MEDECINE PREVENTIVE 
BOBO-DIOULASSO 
24. ASSOCIATION POUR LA PRODUCTIVITE 
B.P. 72 
FADA N1 GOURMA 
) 
25. ASSOCIATION POUR LA REHABILITATION DES HANDICAPES BURKINABE 
(Voir Hôpital) 
OUAGADOUGOU 
26. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE KAYA 
(A D R K) 
B.P. 32 
KAYA 
27. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU YAINGA 




28. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT DE TOAA 
(A. D S T) 
B.P. 164 
TOAA 
29. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE POUNI 
(A. ·D. E. S. POUNI) 
B.P. 5270 
OUAGADOUGOU 
30, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES 
DEPARTEMENTS DE LEO ET FAR (ADES NOUNI-LO) 
B.P. 2324 
OUAGADOUGOU 
31. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT NATUREL D'UNE ARCHITECTURE 
ET D'UN URBANISME AFRICAINS . 
(A D A U A) 
B.P. 648 
OUAGADOUGOU 
32. BUREAU D'ETUDES ET DE LIAISON BEL 
B.P. 1195 
OUAGADOUGOU 
33, CARITAS NATIONALE BURKINABE 
B.P. 1083 
OUAGADOUGOU 
34. CATHWEL-CATHOLIC RELIEF SERVICE 
(U. S. C. C.) 
B.P. 469 
OUAGADOUGOU 
35. CELLULE D'APPUI AUX INITIATIVES VILLAGEOISES 
B.P. 5427 
OUAGADOUGOU 
36. CENTRE CANADIEN D'ETUDES ET DE COOPERATION INTERNATIONALE. 





37. CENTRE D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DANS LA LIBERTE ET LE PROGRES 
(D E L I P R 0) . 
B.F. 3165 
OUAGADOUGOU 
38. CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES 
POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST 
(C. E. S. A. ·o.) 
B.F. 305 
BOBO-DIOULASSO 
39. CENTRE SOCIAL? PROFESSIONNEL DE GUIEDOUGOU 
Province du Sourou 
GUIEDOUGOU 
40. CHRISTOFFEL BLINDEN MISSION 
B.F. 3833 
OUAGADOUGOU 
41. COMITE D'ANIMATION ET DE SOUTIEN A L'AèTION SOCIALE 
(C A S A S) '-
B.P. 2 
GAOU A 
42. COMITE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE YAKO 
(C. D. R. Y.) 
B.F. 29 
YAKO 
43. COMITE FRANCAIS POUR LA CAMPAGNE CONTRE LA FAIM 
(C. F. C. F.) 
B.F. 4409 
OUAGADOUGOU 
44. COMITE INTER-MOUVEMENT AUPRES DES EVACUES 
(CIMDE) 
s/c A F V P 
B.F. 947 
OUAGADOUGOU 








.46. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE 
(C. I. ·D. R.) 
B.·P. 5 
GOROM-GOROM 
47. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE 
(.C. T. D. ·R.) 
B.P. 2298 
OUAGADOUGOU 
48. CONFEDERATION DES COOPERATIVES ITALIENNES 
(C. C. ·r.) 
B.P. 3894 
OUAGADOUGOU 
49. CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES 
(C. O. E.) 
B. P. 1005 
OUAGADOUGOU 
50. CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES-EQUIPE SAHEL 
(C 0 E) 
B.P. 1006 
OUAGADOUGOU 






53. FEDERATION DES EGLISES ET· MISSIONS EVANGELIQUES 
(F. E. M. ·E.) 
B. P. 108 
OUAGADOUGOU 







~5. FONDATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(F. D. C.) 
B.P. 642 
OUAGADOUGOU 
56. FONDATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE 
(F 0 N A D E S) 
B~ P. 523 
OUAGADOUGOU 
57. GROUPE DE RECHERCHE ET D'APPUI POUR L'AUTO~PROMQTION PAYSANNE 
(G R A A P) 
B.P. 785 
BOBO-DIOULASSO 
58. GROUPEMENT DES ARTISANS RURAUX DU YATENGA 
TITAC, Province du Yatenga 
YATENGA 
59. GROUPEMENT NAAN-YATENGA 
B.P. 100 
OUAHIGOUYA 
60. ILES DE PAIS DE YALOGO 
.B.P. 5579 
OUAGADOUGOU 













64. INSTITUT TECHNOLOGIQUE .DELLO 
(I. T. DELLO) 
B.P. 3573 
OUAGADOUGOU 
65. LIONS CLUB OUAGA ET BOBO 
OUAGADOUGOU. 
66. MEDICUS MUNDI PAMA DU 
GOURMA 
67. MISSION ÀDVENTISTE DE BATEGA 
B.P. 592 
OUAGADOUGOU 
68. MISSION BAPTISTE AU BURKINA 
B.P. 580 
OUAGADOUGOU 
69. MOUVEMENT A. T. D. - QUART MONDE 
B.P. 384 
OUAGADOUGOU 
70. MOUVEMENT, DEVELOPPEMENT ET PAIX DE LA SAINTE FAMILLE 
B.P. 3512 
OUAGADOUGOU 
71. ORGANISATION DES VOLONTAIRES DES PAYS-BAS 
B.P. 625 
OUAGADOUGOU 
72. ORGANISATION SOCIALE DES VOLONTAIRES 















75. PLAN DE PARRAINAGE INTERNATIONAL 
(P. ·p. I.) . 
B.P. 1184 
OUAGADOUGOU 
76. POINT MULHOUSC 
B.P. 4580 
OUAGADOUGOU 
77. PROMOTION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIE, ARTISANAL ET AGRICOLE 
(PRODIAAC) . . 
B.P. 2344 
OUAGADOUGOU 
78. PROTECTION BRITANNIQUE DES ENFANTS ) 
B.P. 615 
OUAGADOUGOU 
79. SAHEL SOLIDARITE 
B."P. 37 
OUAGADOUGOU 
80. SAVE THE CHILDREN 
B.P. 642 
OUAGADOUGOU 
81. SCOUTS DU BURKINA FASO 
B.P. 729 
OUAGADOUGOU 
82. SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 




83. SERVICE DES VOLONTAIRES ALLEMANDS 
(S. V. ·A.) 
B.P. 351 
OUAGADOUGOU 
84. SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGUISTIQUE 
(S. I. "L.) 
B. P. 1784 
OUAGADOUGOU 
85. S. O. S. SAHEL BURKINA FASO 
B.P. 4419 
OUAGADOUGOU 
86. S. O. S. SAHEL INTERNATIONAL 
B.P. 1170 
OUAGADOUGOU 
87.. UNION FRATERNELLE DES CROYANTS DE DORI 
(U. F. C. - DORI) 
B.P. 1 
DORI 






1. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(A I D R) 
. B. P. 1530 . 
BUJUMBURA 
2. CENTRE DE RECHERCHE SUR L'UTILISATION DES ENERGIES ALTERNATIVES 
(C R U E A) 
UNIVERSITE DU BURUNDI, FACULTE DES SCIENCES 
B.P. 2700 
BUJUMBURA 
3. EVANGELICAL PENTECOSTAL COMMUNITY 
(C E P Z A) 









·r 1. ACEN, ACCUEIL ET ENTRAIDE 
·B.·P. 24 · 
ESEKA 
i2. ALPHABETISATION DES MIGRANTS 
YAOUNDE 
3. ANIMATION DE LA ZONE DE DEVELOPPEMENT AUTO-CENTRE DE NYLON 
B.P. 202 
DOUALA 
4. ANIMATION RURALE DE NKOL NKUMU 
· MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 2089 · 
YAOU.t-l1JE-MESSA 
5. ASSOCIATION BISSINGDA AYOS 
B.P. 48 
S A A 
6. ASSOCIATION DES CLUBS DES AMIS DE LA NATURE DU CAMEROUN 
(A C A N) 
B.P. 271 
GAROUA 
7. ASSOCIATION DES PAYSANS BAMOUN, 
MISSION PROTESTANTE FOUMBAN 
FOUMBAN 
8. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
(A F V P) 
B.P. 1616 
YAOUNDE 





10~ ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES CADRES AFRICAINS 
(A F C A) 
B.P. 438 
DOUALA 
11. ASSOCIATION .POUR LA FORMATION DES 'CADRES AFRICAINS 
(A F C A) 
B .P. 4012 
YAOUNDE 
12. ASSOCIATION POUR LA .FORMATION DES PAYSANS D'ABONG-MBANG 
B. P. 98 
ABONG.,.MBANG 
13'. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES 
AFRICAINES 
(A P I C A) 
B.P. 5946 
DOUALA 
14. ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L'APPUI A LA FEMME ENTREPRENEUR 
(A S A F E) 
B.P. 5213 
DOUALA. 
15. ASSOCIATION SAINTE-MARIE-MADELEINE 
B.P. 4548 
YAOUNDE 
16. ASSOCIATION TOKOMBERE 
B.P. 1 
MORA 








19. BUREAU DE PROMOTION COLLECTIVE DE LA HAUTE SANAGE 
B.·P. 995 
YAOUNDE 
20. BUREAU DES ACTIVITES SOCIALES ET CARITASTIVES 
.(B A S C) 
B.·p •. 807 
. YAOUNDE ....... ,: ..... 
~- ~ . 
21 • CAM EBO"GO . 
B.P. 57 
SA A 
22. CAMEROUN COOPERATIVE CRF,:DIT 
UNION LEAGUE LIMITED 
P.O. Box 41 
BAMENDA 
23. CAPLANDE-COOPERATIVE AGRICOLE DES PLANTEURS DU NDE 
BANGANGTE 














P.0. Box 67 
BUEA 
CATHOLIC MISSION 
P.O. Box 42 
KUMBA ... / 

27 
·40. CATHOLIC MISSION OF BALI 
BAMENDA 
41. CATHOLIC MISSION OF FIANGO 
P.O. Box 114 
KUMBA 
42. CATHOLIC MISSION OF MANKON BAMENDA 
P.O. Box 16 
BAMENDA 
43. CATHOLIC MISSION OF MBONGE-BALUNDU 
P.O. Box 23 
KUMBA 
44. CATHOLIC MISSION OF SHISONG 
P.O. Box 11 
N S 0 
45. CATHOLIC MISSION OF TATUM 
P.O. Box 20 
N S 0 
46. CATHOLIC MISSION OF WIDEKIM 
P.O. Box 120 
MAMFE 
47. CATHOLIC RELIEF SERVICES 
(C. R. S.) 
B.P. 1851 
YAOUNDE 
48. CATTLE SCHEMA OF MFONTAH 
P.O. Box 72 
RAMENDA 





50. CENTRE D'ACCUEIL ET DE FORMATION FEMININE DE NTOLO CAFF 
B.·P. 313 
NKONGSAMBA 
51. CENTRE D'ANIMATION ET DE CULTURE DE KAELE 




52. CENTRE D'APPRENTISSAGE DE NYAMFENDE 
SANGMELIMA 
53 _ . CENTRE D'APPUI DE YEMESSOA 
MISSION CATHOLIQUE DE YEMESSOA 
B.F. 88 
OBALA 
54. CENTRE D'APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL A NKOMOUTOU 
B.P. 768 
YAOUNDE 
55. CENTRE D'ARTISANAT RURAL DE VIRI, 
MISSION CATHOLIQUE 
B. P. 57 
YAGOUA 
56. CENTRE D'ARTISANAT RURAL DE YAGOUA 
B.P. 57 
YAGOUA 
57. CENTRE D'ASSISTANCE RURALE 
(C A R) 
B.F. 419 
BAFOUSSAM 





59. CENTRE D'ASSISTANCE RURALE 
B.P. 312 
NKONGSAMBA 
60. CENTRE D'ASSISTANCE RURALE DE MBO 
MBO 
61. CENTRE D'ASSISTANCE RURALE DE YAOUNDE 
B.P. 881 
YAOUNDE 
62. CENTRE D'EDUCATION DE BASE D'OVAN 
B.P. 96 
YAOUNDE 
63. CENTRE D'EDUCATION RURALE DE SONGBOK 
NDOM 
64. CENTRE D'ENTRAIDE ET DE PROMOTION RURALE DE NKOLMAYOS 
B.P. 55 
SA A 
65. CENTRE D'ENTRAIDE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PYGMEES 
B.P. 99 
KRIBI 
66. CENTRE DE FORMATION ET D'ANIMATION RURALE DE NKOL AVOLO 
MISSION CATHOLIQUE DE NKOL AVOLO 
B.P. 41 
Par· ESSE 
67. CENTRE DE FORMATION FEMININE DE BONABERI 
B.P. 9006 
BONABERI 
68. CENTRE DE FORMATION MENAGERE DE POUNDOU 





69. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES FILLES 
B.P. 296 
E D E A 
70. CENTRE DE FORMATION RURALE 
MANDJAP 1 
71 • CENTRE DE FORMATION RURALE 
B.P. 31 
MAROUA 
72. CENTRE DE JEUNESSE D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ANIMATION D1.0BOKOA 
B.P. 44 
NGOUMOU 
73. CENTRE DE JEUNESSE DE MBENGUI 
MBENGUI 
7 4 • CENTRE DE --NGUELEMENDOUKA 
MISSION CATHOLIQUE DE "NGUELEMENDOUKA 
NGUELEMENDOUKA-
75. CENTRE DE PROMOTION COLLECTIVE DE BAHAM 
B. P. 25 
BANDJOUN 
76. CENTRE DE PROMOTION ET D'ASSISTANCE RURALE D'AMBAM 
B.P. 12 
AMBAM 
77. CENTRE DE PROMOTION FEMININE 
B .P. 33 
OKOLA 





79. CENTRE DE PROMOTION RURALE .D'EFOK 
B.P. 7 
EVODOULA 
80. CENTRE DE PROMOTION RURALE DE DIANG 
(C P R D) 
B .·P. 27 
BERT OUA 
81. CENTRE DE PROMOTION RURALE DE SANGMELIMA 
B.P~ 239 
SANGMELIMA 
82. CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DE BIMENGUE 
B. P. 46 
MVANGAN/ 
83. CENTRE. DE PROMOTION SOCIALE DE MBALMAYO 
B.P. 50 
MBALMAYO 
84. CENTRE DE RECHERCHE ET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ENDOGENE 
B.P. 4060 
YAOUNDE 
85. CENTRE DE RECHERCHE ET D'APPUI TECHNIQUE· 
(C R A T) 
B.P. 71 
S A A 
86. _CENTRE NUTRITIONNEL D'ENAMENGAL 
B.P. 261 
EBOLOWA 
87. CENTRE POPULAIRE DE FORMATION FEMININE 




88. CENTRE POPULAIRE DE FORMATION MENAGERE 
MISSION CATHOLIQUE DE MINKAM 
B.P. 68 
EBOLOWA 
89. CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT AUTO CENTRE 
(C E D A-C) 
B. P. 105 
SANGMELIMA 
90. CENTRE SAINTE FAMILLE 
B.P. 1446 
DOUALA 
91, CENTRE SOCIAL DE LOBETHAL 
B. P. 1 
MOUANKO 
92. CENTRE SOCIAL DE NKAR 
CATHOLIC MISSION 
P.O. Box 82 
BAMENDA 
93. CENTRE SOCIO-MENAGER DE DEIDO 
B.P. 5 
DOUALA 
94. CENTRE TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
B.P. 22 
OTELE 
95. CENTRE TECHNIQUE DE FOR.11ATION 
B.P. 10 
NANGA-EBOKO 





97. CENTRE TECHNIQUE DE .TALA . 
MISSION CATI:lOLIQUE DE TALA 
B.-P. 207. 
YAOUNDE. 
98. CHAMBRE D'.AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN 
B.P. 287 
YAOUNDE 
99. CHURCH OF CHRIST MOB.ILE 
CLEWE 
100 •. COMITE DE COORDINATION DU DEVELOPPEME~T COMMUNAUTAIRE AU·CAMEROUN 
(C C D C C) 
B.P. 2779 
YAOUNDE 
101. COMITE DE DEVELOPPEMENT BAKOKO 
B.P. 40 
DIBOMBARI 




103. COMITE DE DEVELOPPEMENT DE LA BASSE SANAGA 
(C 0 D E B A S) 
B.P. 2264 
DOUALA 
104. COMITE DE DEVELOPPEMENT DE MANDJAP 
B. P. 32 
NGAMBE 
105. COMITE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES PRECOOPERATIVES 
(C 0 D E C) 
B.P. 2024 
DOUALA 
•· .. / 
34 
106. COMITE DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS 
ZAPI·DE L'EST 
B ."P. 132 
BERTOUA 




108. COMITE PILOTE DE DEVELOPPEMENT RURAL D'EWOT 
(C 0 P ··I D E R) 
B. P. 42 
E S S E 
109. COMMUNAUTE DE TRAVAIL DU VILLAGE 'PILOTE. ~DE 1• K.!FTARH 
MISSION CATHOLIQUE DE KOZA 
B.P. 10 
MOKOLO 
110. CREDIT MUTUEL ET ARTISANAL 
B.P. 5414 
DOUALA 
111. COOPERATIVE AGRICOLE DES PLANTEURS DE CAFE ROBUSTA DE BAFANG 
(C. A. P. C. R. B.) 
BAFANG 
112. COOPERATIVE AGRICOLE DES PLANTEURS DU HAUT-NKAM 
(C A P L A H N) 
B.P. 102 
BAFANG 
113. COOPERATIVE DE CULTURES VIVRIERS 
YOKO 





.115. COOPERATIVE DES AGRICULTEURS ET PLANTEURS DE BIKOK 
POUMA 
116. COOPERATIVE DES ARTISANS DE DJINGLYA 
(C 0 0 P A R D) 
B .P. 10 
MOKOLO 






COOPERATIVE DES ELEVEURS DE PORCS DU CAMEROUN 
B.P. 881 
YAOUNDE 
119. COOPERATIVE DES PLANTEURS DE CAFE ARABICA DE BAFOUSSAM 
(C. P. C. A. B.) 
BAFOUSSAM 
120. COOPERATIVE DES PLANTEURS DE CAFE ARABICA DE MBOUDA 
(C. P. C. A. M.) 
B.P. 20 
MBOUDA 
121. COOPERATIVE DES PLANTEURS DE SAA 
B.P. 12 
S A A 
122. COOPERATIVE EPARGNE ET PROGRES 
(COOPEPRO) 
BOU:RAKA-OMBESSA 









125. DEVELOPPEMENT DE CANTON DE LAM 
MISSION CATHOLIQUE DE LAM 
GUIDER 
126. DEVELOPPEMENT INTEGRE DE BAYA 
DIOCESE DE DOUME 
B.P. 4 
DO UME 
127. DIOCESE DE DOUME 
B.P. 244 
YAOUNDE 
128. DIOCESE DE MBALMAYO 
B.P. 184 
MBALMAYO 
129. ECOLE DE PROMOTION COLLECTIVE 
DIOCESE DE MAROUA 
B.P. 49 
MAROUA 




131. ECONOMAT DE KAN - PAROISSE DE KAN 
B.P. 1855 
DOUALA 
132. ECONOMAT DE POUMA 
B. P. 29 
POUMA 
0 •• / 
37 
133. EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE DU CAMEROUN 
(E E L C) 
B.P. 6 
I · NGAOUNDERE 
1 
134. EQUIPE MOBILE D'EDUCATION 
MISSION CATHOLIQUE PE MVOM NNAM 
B.P. 73 
SA A 
135. EVECHE DE DOUME 
B.P. 4 
. DOUME 
136. FEDERATION DES EGLISES ET MISSIONS EVANGELIQUES DU CAMEROUN 
(F E M E C) 
B.P. 790 
YAOUNDE 
137. FERME AGRICOLE D'ELIK ELOBO 
B.P. 33 
. OBALA 
138. FERME ECOLE DE BAGAM 
B .P. 1 OS 
MBOUDA 
139. FERME ECOLE DE LIBAMBA 
B.P. 1 
MAKAK 
140. FERME ECOLE DE MBO 
MBO 




142, FIANGO YOUTH CENTER 
KUMBA 
143. FOKOLONA DE FONTEM 
MISSION DE FONTEM 
FONTEM 
38 
144. FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
B.P. 216 
MAROUA 
145. FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(C D F) 
B.P. 818 
YAOUNDE 




14 7. GAM NYAMANGA GOWA 
B.P. 115 
BAFIA 
148. GROUPEMENT D'AGRICULTEURS MODERNES DE DENTSINGPEU 
B.P. 72 
DSCHANG 
149. GROUPEMENT DE MBEKA 
c/o ONPD 
MBEKA 
150. GROUPEMENTS DES ELEVEURS DE MANDOUMBA 
B.P. 2567 
YAOUNDE 
151. HEIFER PROJECT INTERNATIONAL 
P.O. Box 467 
BAMENDA 
39 
152. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(INADES-FORMATION) 
P.O. Box 252 
BAMENDA 

















157. INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT,SECRETARIAT GENER.AL 
(I P D/S G) 
B.P. 4056 
DOUALA 











161. JEUNESSE RURALE DE KOUDANDENG 
MISSION CATHOLIQUE DE KOUDANDENG 
B. P. 104 
OBALA 
162. MAISON RURALE DE .DJOHONG 
B.P. 2 
MEINGANGA 
163. MAISON RURALE DE FIGNOLE 
B.P. 7 
POLI 
164. MAISON RURALE DE TOUMBORO ... 
TOUMBORO 
165. MBOH-PLAIN AGRICULTURAL RESETTLMENT SCHEME 
CATHOLIC MISSION 
P.O. Box 13 
KUMBO 
166. MENUISERIE DE NSIMALEN 
B.P. 123 
YAOUNDE 
167. MISSION CATHOLIQUE 
ADJ OU 
168. MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 1 
AKONOLINGA 
169. MISSION CATHOLIQUE 
BERE 




171. MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 97 
KAELE 
172 •. MISSION CATHOLIQUE 
B. P. 25 
LIMIE. 
173~ MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 49 
MAROUA 
174 •. MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 26 
MBALMAYO 
175. MISSION CATHOLIQUE 
B. P. 60 
MBOUDA 
176. MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 10 
MOKOLO MBOUAH 
177. MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 10 
MOKOLO TADA 
178. MISSION CATHOLIQUE 
YOKO 
41 
179. MISSION CATHOLIQUE D'ALME 
B.P. 21 
TIGNERE 




181. MISSION CATHOLIQUE D'ATTA 
B. P. 60 
FOUMBAN 
182. MISSION CATHOLIQUE D'EFOK 
B. P. 22 
OBALA 
183. MISSION CATHOLIQUE DE DIANG 
DIOCESE DE DOUME 
B.P. 4 
DO UME 
184.· MISSION CATHOL~QUE DE DJANGENE 
B.P. 27 
BERTOUA 
185. MISSION CATHOLIQUE DE DJARENGOR 
MAROUA 
186. MISSION CATHOLIQUE DE DJINGLYA 
B.P. 10 
MOKOLO 
187. MISSION CATHOLIQUE DE DJOUM 
DJOUM 
188. MISSION CATHOLIQUE DE DOUKOULA 
B.P. 52 
YAGOUA 
189. MISSION CATHOLIQUE DE DOUVANGAR 
B.P. 49 
MAROUA 




191 •. MISSION CATHOLIQUE DE GOLOMPUI 
B. P. 57 
YAGOUA 
192. MJ:SSION CATHOLIQUE DE GOUDJIMDELE 
B.P. 1 .. 
MORA 
193. MISSION CATHOLIQUE DE GUILI 
B.P. 10 
MOKOLO 
194. MISSION CATHOLIQUE. DE KARNA 
s/c MISSION CATHOLIQUE DE NGAOUNDERF; 
NGAOUNDERE 
195. MISSION CATHOLIQUE DE KOURGUI 
B.P. 1 
MORA 
196. MISSION CATHOLIQUE DE LAM 
par 
GUIDER 
197. MISSION CATHOLIQUE.DE LARA 
B.P. 97 
KAELE 
198. MISSION CATHOLIQUE DE MELEM-BAOBA 
B.P. 783 
YAOUNDE 
199. MISSION CATHOLIQUE DE MIDJIL 
B.P. 97 
KAELE 





201. MISSION CATHOLIQUE DE MINTA. 
MINTA 
202. MISSION CATHOLIQUE DE MORA 
B.P. 1 
MORA 




204 •. MISSION CATHOLIQUE DE MOULOUNDOU 
B.P. 33 
YOKADOU.AMA 
205. MISSION CATHOLIQUE DE NKOMOUTOU 
B.P. 718 
YAOUNDE 
206. MISSION CATHOLIQUE DE OUDJILA 
B.P. 1 
MORA 
207. MISSION CATHOLIQUE DE POUMA 
B.P. 43 
POUMA 
208. MISSION CATHOLIQUE DE SIR 
B.P. 10 
MOKOLO 




210. MISSION CATHOLIQUE DE .TOULUM DOUKOLO 
B~P. 97 
K4ELE 
211. MISSION CATHOLIQUE DE WATE 
B.P. 7 
POLI 
212. MISSION CATHOLIQUE DE ·zoETELE 
B.P~ 43 
SANGMELIMA 
213. MISSION CATHOLIQUE DE ZOUZOUI 
B. P. 97 
KAELE 
214. MISSION DE DEVELOPPEMENT D'OMBESSA 
(M I D 0) 
B.P. 152 
BAFIA 
215. MISSIQN DOUROUM WAZAM 
B. P. 95 
MAROUA 
216. MISSION LUTHERIENNE GAMBA 
GAMBA 
217. MOKUNDA YOUNG FARMERS CLUB 
BUEA 
218~ MONASTRY MBENGWI 
P.O. Box 101 
MBENGWI 
219. NC~G AGRICULTURE PROJECT 
P.O. Box 111 
MAMFE ... / 
46 
220. NTUI ARCA PROJECT 
c/o FONDATION .POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 1554 
YAOUNDE 
221. OEUVRE SOCIALE OEUC.UMENIQUE 
B.P. 914 
DOUALA 
222. OPERATION BOUM DE DOUMBEN 
B.P. 90 
DOUALA 
223. ORGANISATION DES VOLONTAIRES NEERLANDAIS 
B.P. 1239 
YAOUNDE 
224. PANAFRICAIN INSTITUTE FOR DEVELOPMENT WEST AFRICA 
(PAID/WA) 
P.O. Box 133 
BUEA 
225. PLAN PALMERAIE VILLAGEOISE 
MISSION CATHOLIQUE ·. 
B. P. 22 
OTE LE 
226. POLE D'ANIMATION DE BIBEY 
NANGA-EBOKO 
227. PRECOOPERATIVE AGRICOLE D'EFOK 
MISSION CATHOLIQUE D'EFOK 
B. P. 22 
OBALA 
228. PRESBYTERIAN HANDICRAFT CENTER 




229. PRESBYTERIAN HANDICRAFT - CENTER BAFUT 
BAMENDA 
230. PRESBYTERIAN YOUTH CENTER. 
LIMBE 
231. PRIVATE AGENCIES COLLABORATING TOGETHER 
(P A C T) 
B.P. 1554 
YAOUNDE 
232. PROGRAMME DE FORMATION ET D'ANIMATION RURALE 
MISSION CATHOLIQUE DE DJOHONG 
B.P. 2 
MEIN GANGA 




234. PROJET BABIMBI 
B.P. 14 
E D E A 
235. PROJET BANA 
(HAUT NKAM) 
BANA 
236. PROJET BANYO 
BANYO 
237. PROJET D'AGRICULTURE INTEGRAL DE BANGEM-BAKOSSI 
B.P. 530 
NKONGSAMBA 





· 239. PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE NTUI 
s/c Sous-Préfecture de · 
NTUI 
240. PROJET DE GROUPEMENT DE PECHE DE BELABO-BIOMBE 
BELABO-BIOMBE 
241. PROJET DE.LIDOI 
B.P. 7 
MAKAK 
242. PROJET DE MESSAMENA 
B.P. 68 
MESSAMENA 
243. PROJET DE MIGRATION ANIMATION 
LEKIE~MBAM - MISSION CATHOLIQUE 
B.P. 61 
S A A 
244. PROJET DE PROMOTION COLLECTIVE.DANS LA LEKIE OUEST DE MVAA 
B. P. 33 
OKOLA 
245. PROJET INTEGRE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE DOUKOULA 
B.P. 216 
MAROUA 
246. PROJET INTEGRE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE YOKADOUMA 
B. P. 34 
YOKADOUMA 
247. PROJET KAELE-GAMBA 
B.P. 90 
KAELE 




249. RURAL TECHNICAL ASSISTANCE CENTER 
B.P. 34 
KUMBA 
250. RURAL TRAINING CENTER 
P.O. Box 34 
KUMBA 
251 • RURAL TRAINING CENTER OF MFONTAH 
P.O. Box 72 
BAMENDA 
252 •. SAVE THE CHILDREN 
B.P. 1554 
YAOUNDE 
253. SERVICE D'EDUCATION SANITAIRE EN MILIEU RURAL 
B.P. 10 
E D E A 
254. SERVICE DES VOLONTAIRES ALLEMANDS 
B.P. 44 
YAOUNDE 
255. SERVICE UNIVERSITAIRE CANADIEN D'OUTRE-MER 
(S U C 0) 
B.P. 995 
YAOUNDE 


















260. SOCIETE INTERNATIONALE DE.LINGUISTIQUE 
(S I L) 
B.P. 1299 
YAOUNDE 
261. ST FRANCIS RURAL HOME 
KUMBA· 
262 •. ST JOSEPH CHILDREN AND ADULTES HOME 
BAMENDA 
263. SUM-NYUY SELF HELP PROJECT BUI 
COOPERATIVE 
c/o CATHOLIC MISSION KUMBO 
P.O. Box 13 
BUI 
264. SWISS ASSOCIATION FOR.TECHNICAL ASSISTANCE 
B.P. 279 
YAOUNDE 
265. TRADITIONAL HANDICRAFT COOPERATIVE 
P.O. Box 123 
BAMENDA 





267. ·uNION DES .COOPERATIVES DE CAFE ARABICA DE L'OUEST 
(U C C A 0) 
B. P. 1002 
BAFOUSSAM 
268. UNION DES COOPERATIVES DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 
DE LA PROVINCE DU SÜD-OUEST 
(SOWÈFCU) 
KUMBA 
269. VILLAGE COMMUNAUTAIRE DE BITOUT.OUK-MAKAK 
BITOUTOUK-MAKAK 
270. VILLAGE COMMUNAUTAIRE DE LOM , 
B.P. 11 
MAKAK 
271. VILLAGE PIONNIER 
MIN KAMA 
272. VILLAGE PIONNIER DE GALIM 
B.P. 60 
MBOUDA 
273. VOCATIONAL COLLEGE OF ARTS 
MUYUKA 
274. VOLONTAIRES DU CORPS DE LA PAIX 
B.P. 817 
YAOUNDE 
275. WUM BOUSE CRAFT AND RURAL DEVELOPMENT CENTER 
P.O. Box 82 
BAMENDA 











51 bis b 
4. AGENCE ISLAMIQUE AFRICAINE DE SECOURS 
(I.A.R.A.) 
B. P. 966 
BANGUI 
5 • ~IMA.TION RURALE 
B.F. 855 
BANGUI 




7. CENTRE D'INFORMATION AU DEVELOPPEMENT-VULGARISATION 
B. P. 2102 
BANGUI 
8. CENTRE DE FORMATION D'OBO 
OBO 









12. EDUCATION A LA MAITRISE DE LA FECONDITE 
(E.M.F.) 
FOYER DE CHARITE 
BANGUI 




14. FONDS DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT 
B. P. 441 
BANGUI 
15. GROUPEMENT D'ACTION PISCICOLE 
(G.A.P.) 




17. ORGANISATION CANADIENNE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 973 
BANGUI 
18. ORGANISATION NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPPEES 
B. P. 288 
BANGUI 
19. ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES AGRICOLES 
(ODTA) 
BANGUI. 
51 bis d 
20. UNION DES FEMMES CENTRAFRICAINES 
(U .F .C.A.) 
B.P. 379 
BANGUI 







B. P. 1183 
MORONI 




COTE D'l V 0 1 RE 
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1. ASSOCIATION DES INSTITUTIONS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
EN MANAGEMENT D'AFRIQUE 
'(A I M A F) 
07 B.P. 322 
ABIDJAN 07 
2. CENTRE IVOIRIEN DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
(C I R E S) 
08 B.P. 1295 
ABIDJAN 
3. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(INADES-DOCUMENTATION) 
08 B.P. 8 
ABIDJAN 08 
4. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(INADES-FORMATION) 




1. AGRI-SERVICE ETHIOPIA 
(A S.E) 
P.O. Box 2460 
ADDIS-ABEBA ... 
57 
2 ~ APPROPRIATE .. TECHNOLOGY UNIT 
P.O. Box 5674 
ADDiS-ABEBA 
3.· BETHLEHEM TRAINING CENTRE.· 
(B. T. C.). 
YEBETHLHEM MASELTINYA DIRIGET 
P.O. Box 6558 
. ADDIS,.-ABEBA 
4. CARE 
P.O. Box 4710 
ADDIS-ABEBA 
5. CHILAGO AGRICULTURAL DEVELOPMENT UNIT 
P.O. Box 3376 
ADDIS-ABEBA 
6. INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH 
P.O. Box 2003 
ADDIS-ABEBA .. 
7. MENNONITE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSISTANTS 
(M E D A E) 
P.O. Box 1165 
ADDIS-ABEBA 
8. REVOLUTIONARY ETHIOPIA YOUTH ASSOCIATION 
P.O. Box 57.29 
ADDIS-ABEBA 
9. SAVE THE CHILDREN 
(S C F) 




10. SERVICE.OF .DOCUMENTATION AND COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT 
OF ETHIOP.IA 
P.O. Box 5788 
, ADDIS~ABEBA . 
11. VILLAGE TECHNOLOGY INNOVATION EXPERIMENT. 
P.O. Box 31 
ADDIS-ABEBA 
59 
GA .M B 1 E 
1. GAMBIA SCOUT ASSOCIATION 
P.o. Box 693 
BANJUL 
2. SAVE THE CHILDREN 
(S C F) 




6 HAN A 
62 
1. ASSOCIATION OF PEOPLE FOR PRACTICAL LIFE EXPERIENCE 
(APPLE) 
P.O. Box 4625 
ACCRA 
2. BUILDING AND ROAD RESEARCH INSTITUTE 
P. O. Box 46 
KUMASI 
3. CATHOLIC RELIEF SERVICES USCC 
. (C.R.S.) 
P.O. Box 6333 
ACCRA 
4 .. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KUMASI 
5. GENERAL AGRICULTURAL WORKERS' UNION 
P.O. Box 701 
ACCRA 
6. GHANA ASSEMBL Y WOMEN 
(GAW) 
P.O. Box 459 
ACCRA 
7. GHANA RURAL RECONSTRUCTION MOVEMENT 
(G.R. R.M.) 
P.O. Box 14 
NAMPONG-AKWAPIM 
8. KINDESS CLUB OF AFRICA -GIRAFFE 
(K. C.A.) 
P.O. Box 11 
BRONG-AHAFO 
9. NANDOM PRACTICAL VOCATIONAL CENTRE 
P.O. Box 19 
NANDOM 
63 
10. PAN-AFRICAN STUDENTS INTERNATIONAL PEACE AND VOLUNTARY SERVICES CORPS 
(PANASCO) 
THE PEOPLE'S COOPERATIVE AND RURAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 
P.O. Box 6828 
ACCRA 
·11. PEOPLE'S EDUCATIONAL ASSOCIATION 
{BEA) 
P.O. Box 31 
LEGON 
12. SOGA COOPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LTD 
P.O. Box M486 
ACCRA 
13. STUDENT CHRISTIAN MOVEMENT OF GHANA 
(GSCM) 
P.O. Box 3339 
ACCRA 
14. TECHNOLOGY CONSULTANCY CENTRE 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KUMASI 
64 
6 U 1 NIEE 
65 




2. AMERICAN ORT FEDERATION 
USA ID 
-CONAKRY 
3. ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT (ÂSSOANE) 
B.P. 206 B:ls 
CONAKRY 
4.·ASSOCIATION DES.ANCIENNES NORMALIENNES DE GUINEE 
(AANG) 
B. P ~ 19 60 
CONAKRY 
































12. ASSOCIATION GUINEENNE DES PERSONNES HANDICAPEES 
(AGPM) 
TRIBUNAL DE CONAKRY III 
CONAKRY 
13. ASSOCIATION GUINEENNE POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE CONAKRY 
(AGAC) 
PREFECTURE DE CONAKRY I 
CONAKRY 




15. ASSOCIATION GUINEENNE POUR LA PROMOTION DU TOURISME ET DES 
CENTRES DE LOISIRS 
(AGPTCL) 
B. P. 1480 
CONAKRY 










18. ASSOCIATION GUINEENNE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL 
(A. G • B • È • F • ) 
B.P. 1471 
CONAKRY 
19. ASSOCIATION GUINEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT 
·.(AGUIDAR) 
B. P. 63 
CONAKRY 




21. ASSOCIATION MUTUELLE DE DEVELOPPEMENT DU BATENAFADJI 
S/C BANQUE ISLAMIQUE 
CONAKRY 
22. ASSOCIATION MUTUELLE DE DEVELOPPEMENT DU WASULU 
B.P. 1552 
CONAKRY 
23. ASSOCIATION NATIONALE DES BIBLIOTHECAIRES, ARCHIVISTES 




24. ASSOCIATION NATIONALE GUINEENNE DES AMIS DE L'ENFANCE 
(AMADE-GUINEE) 
B.P. 1005 Bis 
CONAKRY 
68 
25. ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, LA FORMATION 




26. ASSOCIATION POUR LE NETTOYAGE DES CENTRES HOSPITALIERS DE GUINEE 
(ANEGH) 
CONAKRY 




28. COMMISSION NATIONALE DES FEMMES TRAVAILLEUSES DE GUINEE 
(COFETRAG) . 
BOURSE DU TRAVAIL 
CONAKRY 
29. CORPS DE LA PAIX 
(SERVICE DE VOLONTAIRES AMERICAINS) 
AMBASSADE DES USA 
CONAKRY 
30. CROIX ROUGE GUINEENNE 
B.P. 376 
CONAKRY 
31. EURO ACTION ACCORD 
B.P. 222 
CONAKRY 
32. FONDATION FRIEDRICH EBERT 
(F .F. E.) 
CONAKRY 
33. GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
(GERAC) 
ARCHEVECHE DE CONAKRY 
CONAKRY 








36. INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION 
USA ID 
CONAKRY 












40. SERVICE DES VOLONTAIRES ALLEMANDS 
(G.T.Z.) 
AMBASSADE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
CONAKRY 









43. UNION DES RESSORTISSANTS DU RIO PONGO 
(URRP) 
B. P. 144 
CONAKRY 
44. UNION GUINEENNE DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT 
(UGVD) 
LYCEE DE LABE 
LABE 
45. VOLONTAIRES EN ASSSISTANCE TECHNIQUE 
(VATEC) . 





GUINEE - BISSAU 
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1. CENTRE CANADIEN D'ETUDES ET DE COOPERATION INTERNATIONALE 




2. MISSAO EVANGELICA DA GUINEA BISSAU 




1 ;' •• 
KEN Y ,A 
1 . ACTION AID 
P.O. Box 42814 
NAIROBI 
74 ' 
2. AFRICA CO-OPERATIVE SAVING AND CREDIT ASSOCIATION 
(A CO S C. A) 
P.O. Box 43278 
NAIROBI 
3·, AFRICA INLAND CHURCH 
P.O. Box 21028 
. NAIROBI 
4 .' AFRICAN ADULT EDUC.À.TION ASSOCIATION 
P.O. Box 50768 
NAIROBI. 
5. AFRICAN ASSOCIATION FOR LITERACY AND ADULT EDUCATION 
(A A L A E) 
P.O. Box 50768 
NAl;ROBI. 
6. AFRICA,N MEDICAL AND RESEARCH FOUNDATION 
(A M R E F) 
P.O. Box 30125 
NAIROBI 
7. AFRICAN NGOs ENVIRONMENT NETWORK 
(A N E N) 
P.O. Box 52844 
NAIROBI 
8. AFROLIT 
P. 0. Box 7 25 11 
NAIROBI 
9. AI.DAI WOMEN FARMERS COOPERATIVE SOCIETY LTD 




10. ALL AFRICA.CONFERENCE OF CHURCHES 
(A A C C) 
P.O. Box 20301 
NAIROBI 
11. AMERICAN WOMEN'S ASSOCIATION 
(A W A) 
P.O. Box 47806 
NAIROBI 
12~ ANGORO WOMEN GROUP 
(A W G) 
P.O. Box 213 
. MUHORONI 
13. APPROPRIATE TECHNOLOGY ADVISORY COMMITTE 
(A T A C) 
P.O. Box 61221 
NAIROBI 
14. ARANGAI WOMEN WELFARE ASSOCIATION 
P.O .. Box 75194 
NAIROBI 
15. ASIS WOMEN ASSOCIATION 
P.O. Box 67347 
NAIROBI 
16. ASSOCIATION FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT 
(A E.D) 
P.O. Box 46973 
NAIROBI 
17. ASSOCIATION OF CHRISTIAN: 
RESOURCE ORGANIZATIONS SERVING SUDAN 
(A C R 0 S S) 




18. ASSOCIATION OF SISTERHOODS OF KENYA 
(A S 0 K) 
P.O. Box 48062 
NAIROBI 
19 • BAHA' I COMMUTY .. OF KENYA 
P.O. Box 47562 
NAIROBI 
20. BIDII WOMEN HOUSING COOPERATIVE SOCIETY LTD 





P,O, Box 25190 
NAIROBI. 
22. BRAHMA KUMARIS WORLD 
SPIRITUAL UNIVERSITY. 
P.O. Box 12349 
NAIROBI 
23. BUKHAYO ASSOCIATION· WOMEN' S WLNG 
:E'.O. Box 44980 
NAIROBI 
24. GARE : 
P.O. Box 43864 
NAIROBI 
25. CATHOLIC RELIEF SERVICES 
(USCC) 
P.O. Box 48932 
NAIROBI 
26. CHAMAKANGA YOUTH ORGANIZATION 






·27. CHANDRI. WOMEN HOUSING COOPERATIVE SOCIETY LTD. 
P .·o. 40933 
NAIROBI 
28. CHANGQ HANDCRAFT COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 56 
MARAGOLI 
29. COUNCIL FOR HUMAN ECOLOGY 
(C H E) 
P.O. Box 20360 
NAIROBI 
30. CHRISTIAN INDUSTRIAL TRAINING CENTRE 
' P.O. Box 72935 
NAIROBI -
31. CHRISTIAN RURAL SERVICE 
P.O. Box 734 
BUNGOMA. 
32. CHURCH OF THE PROVINCE.OF KENYA MOTHERS' UNION 
P.O. Box 40502 
NAIROBI 
33. COUNCIL FOR HUMAN ECOLOGY-KENYA 
(C H E K) 
P.O. Box 20360 
NAIROBI 
34. DIOCESE OF GARISSA . 
P.O. Box 7 
GARISSA 
35. DIOCESE OF KISUMU 
P.O. Box 980 
KISUMU 
36. DIOCESE OF MASENO.NORTH 
P.O. Box 416 
KAKAMEGA 




37. DIOCESE OF .MASEN0~'80UTH 
CHRISTIAN COMMUNITY SERVICES 
(C C.S) 
P.O. Box 380 
KISUMU, NYANZA 
38. DIOCESE OF MERU 
MERU 
39. DIOCESE OF NAKURU, CHRISTIAN COMMUNITY SERVICES 
(C C ~) . 
P.O. Box.56 
NAKURU 
40 ~- DOGOI WOMEN GROUP . 
P.O. Box 200 
MARAGOLI. 
41 • EA-ACORD 
P.O. Box 44997 
NAIROBI 
42. EAST AFRICA WOMEN'S LEAGUE 
(EAWL) 
P.O. Box 40308 
NAIROBI 
43. EAST AFRICAN WILDLIFE SOCIETY 
(E A W S) . 
P.O. Box 20110. 
NAIROBI 
44. EAST AFRICAN YEARLY MEETING OF FRIENDS 
P.O. Box 14 
TIRIKI 
45. EAST POKOT AGRICULTURAL PROJECT 
(E P A P) 
CATHOLIC MISSION KOSITEI 
P.O. Box Marigat 
NAKURU 
... / 
46. EDELVALE TRUST HOMES 
·P.O. Box 17063 
NAIROBL 
79 
47. ENVIRONNEMENT LIAISON CENTRE 
(E L C) 
·p .O. Box 72461 
NAIROBI 
48. EVANGELLCAL LUTHERAN CHURCH ,l;N KENYA 
(E L C :K). · . 
P.O. Box 50 
.SONDU 
49. FAMILY PLANNING ASSOCIATION OF KENYA 
(F P A K) 
P.O. Box 30581 
NAIROBI 
50. FAMILY PLANNING INTERNATIONAL.ASSISTANCE 
(F P I A) . . 
P.O. Box 53538 
NAIROBI 
51. FOOD FOR THE HUNGRY LNTERNATIONAL 
P.O. Box 14978 
NAIROBI 
52. FORD FOUNDATION 
P.O. Box 41081 
NAIROBI 
53. FOSTER PARENTS PLAN INTERNATIONAL 
(F P P) 
P.O. Box 61955 
NAIROBI 
54. FRIENDS WORLD COMMITTE FOR CONSULTATION 
(F W C C) 




~-.s\;~ FUDUMI .BAPTIST .CLINIC ·AND DEMONSTRAT:J:ON FARM 
P.O. Box 200 
MARAGOLI 
56. GOSPEL EVANGELISTIC CHURCH 
P.O. Box 1043 
NYERI 
57. GOSpEL EVANGELISTIC CHURCWGITHURAI 
P.O. Box q2353 
NAIROBI 
58. GREEN BELT MOVEMENT 
' THE NATIONAL· COUNCIL OF WOMEN. OF KENYA 
P.O. Box 43741 
NAIROBI 
59. INDIAN WOMEN'S ASSOCIATION 
P.O. Box 30074 
NAIROBI 
60. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(INADES-FORMATION) 
P.O. Box 14022 
NAIROBI 
61. INSTITUTE OF CULTURAL AFFAIRS 
(I C A) 
P.O. Box 21679 
NAIROBI 
62. INTERNATIONAL COMMUNITY FOR THE RELIEF OF STARVATION AND SUFFERING 
(I C R 0 .S S) 
B.P. Box 15619 
MBAGATHI, via NAIROBI 
63, INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY 
(I C R A F) 




64. INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 
(I P P F) ·. 
P.O. Box 30234 
NAIROBI 
65. ISMAILIA WOMEN'S.ASSOCIATION NAIROBI 
P.O. Box 40309 
NAIROBI 
66. JISAIDIE COTTAGE INDUSTRIES 
P.O. Box 67329 
NAIROBI 
67. KALIYESA DEVELOPMENT COOPERATIVE·SOCIETY LTD 
.' 
P.O. Box 650. 
KI TALE 
68. KANDITO WOMEN'S ASSOCIATION 
P.O. Box.57400 
NAIROBI 
69. KANGEI AND.NYAKINYUA CONSUMERS COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 612 
NAKURU 
70. KENYA ADULT EDUCATION ASSOCIATION 
P.O. Box 56708 
NAIROBI 
71. KENYA ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN 
(KA U W) 
P. O. Box 47010 
NAIROBI. 
72. KENYA CATHOLIC SECRETARIAT 
(K C S) 




.:73. KENYA. CRAFTS COOPERATIVE UNION LTD 
F.O. Box 67530 
NAIROBI 
74. KENYA ENERGY NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION ASSOCIATION 
(K E N GO) 
F.O. Box 48197 
NAIROBI 
75. KENYA FREEDOM FROM HUNGER COUNCIL 
(K F F H C) . 
F.O. Box 30762 
. NAIROBI. 
76. KENYA GIRL GUIDES ASSOCIATION 
(K G G A) 
F.O. Box 40004 
NAIROBI 
77. KENYA HIGH .SCHOOL OLD GIRLS' ASSOCIATION 
F.O. Box 30035 
.NAIROBI 
78. KENYA INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(K I R D. I) 
F.O. Box 30650 
NAIROBI 
79. KENYA NATIONAL COUNCIL OF CATHOLIC WOMEN 
F.O. Box 48062 
NAIROBI 
80. KENYA NATIONAL FARMERS UNION 
(K N F U) 
F.O. Box 43148 
NAIROBI 
81. KENYA NATIONAL. FEDERATION OF COOPERATIVES LTD 
F.O. Box 49768 
NAIROBI 
... / 
'82. KENYA TRA.DE UNION WOMEN 
P.O. Box 13000 
.NAIROBI 
83 
83. KENYA WOMEN FINANCE TRUST LIMITED 
(K W F: T) 
P.O. Box· 55919 
NAIROBI 
84. KE]':\fYA WOMEN1S SOC.IETY 
(K W S) 
P.O. Box 49839 
NAIROBI 
85. KENYA YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
P.O. Box 30330 
NAIROBI . 
86. KHASOKO VILLAGE POLYTECHNIC 
P.O. Box 477 
.BUNGOMA 
87. KIANDA FOUNDATION 
P.O. Box 44810 
NAIROBI 
88. KIBWEZI DIVISION WOMEN'S GROUPS 
P.O. Box 162 
KIBWEZI . 
89. KILETAT CONSUMERS COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 265 
KAPENGURIA 
90. KISIWANI WOMEN HOUSING COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 97098 
MOMBASA 
.· .. / 
84 
.. ) . 
91 •. KOCHIA ASSOCIATION WOMEN'.S WING 
P.O. Box 51549 
NAIROBI 
92. KONRAD ADENAUER FOUNDATION 
P.O. Box 43278 
. NAIROBI . 
93. LOWLAND SAVI.NGS AND.CREDIT COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P .O. Box 56962 
NAIROBI 
94. LUTHERAN WORLD RELIEF 
P~O. Box 14205 
NAIROBI 
95. MAENDELEO YA·WANAWAKE ORGANIZATION 
(M .Y W 0) 
P.O. Box 44412 
NAIROBI. 
96. MAGWAR TREE FARMERS CLUB 
P.O. Box 20, Pawakuche 
Via KISUMU · 
97. MAKIWE COOPERATIVE SAVINGS SOCIErY LTD 
P.O. Box 46274 
NAIROBI 
98. MAM FATUMA GOODWILL CHILDREN'S HOME 




99. MANYATTA ·.HANDCRAFT COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 27 
ISIOLO . 
1 OO.. MARAGOLIZIRO GRAZING GROUP 
P. 0. Box 200 . 
NAIROBI .. 
101~·~ MARTTALIITTO 
P.O. Box 58479 
NAIROBL 
102. MATERI GIRLS'CENTRE 
P.O. Box 194 
MERU 
103. MAZINGIRA INSTITUTE 
P.O. Box.14550 
NAIROBI. 
10!1.. :MBUGITI SECONDARY SCHOOL TREE PROJEC.T 
(M S S T P) 
P.O. Box 709 
THIKA 
105. MEN OF THE TREES 
P.O. Box 29045 
NAIROBI 
100. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE 
(M C C) · 
P.P. Box 14894 
NAIROBI 
107. METHODIST CHURCH IN KENYA WOMEN FELLOWSHIP 




108. MFANGANO WOMEN ASSOCIATION 
P.O. Box 43080 
·NAIROBI 
109. MUSLIM WOMEN ASSOCIATION MQMBASA · 
P.O. Box 90324 
MOMBASA 
110. MUSLIM.WOMEN.ASSOCIATION NAIROBI 
P. 0. Box 3 . .2844 
NAIROBL. 
11 f. NAIROBI SANGO WOMEN LEAGUE 
P.O. Box 26003 
NAIROBI 
112. NATIONAL CHRISTIAN COUNCIL OF KENYA 
P.O. Box 45009 
NAIROBI 
113. NATIONAL COUNC:j:L OF CHURCHES OF KENYA 
(N C C K) 
P.O. Box 45009 
NAIROBI 
114. NATIONAL COUNCIL OF.WOMEN OF KENYA 
P.O. Box 43741 
NAIROBI 
115;, NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBL"( OF THE BARA' IS OF KENYA 
P.O. Box 47562 
NAIROBI 
116. NCCK WOMEN'S WORK COORDINATING CO:MMITTEE 





.:~ ~~ . 
•.·, ·'- ' 
;, : 111. NDUU-NDUNE SELF-HELP 
AFFORESTATION DEVELOPMENT PROJECT 
j . P.O. Box 82 
MUTOMO, KITUI 
118. NYER! WOMEN ASSOCIATION 
P.O. Box 49471 
NAIROBI 
119. OFFICE OF THE DEVELOPMENT AND SOCIAL SERVICES COORDINATOR 
P.O. Box 980 
KISUMU 
120~ OGANDE WOMEN'S GROUP 
P.O. Box 6 
ROMA BAY. 
121. ONG'ORA VILLAGE WOMEN'S GROUP 
P.O. Box 21552 
NAIROBI 
122'·. ORTHODOX MOTHERS' UNION IN· KENYA 
P.O. Box 46119 
NAIROBI 
123. OYANI CHRISTIAN RURAL SERVICE 
Box 94 
SUNA 
12.4. PARTNERSHIP FOR PRODUCTIVITY SERVICE FOUNDATION 
(P F P) 
P.O. Box 52800 
NAIROBI 
125. PRESBYTERIAN CHURCH OF EAST AFRICA 
(P C E A) 
P.O. Box 48268 
NAIROBI 
... / 
26. PUBLIC LAW INSTITUTE . 
(P L I) 
P.O. Box 52011 
NAIROBI. 
12.7. REDD BARNA-KENYA 
P.O. Box 39207 
NAIROBI 
1 '28. . ROCKEFELLER FOUNDATION 
P.O. Box 47543 
NAIROBI 
88 
129 •. RURAL·DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 54229 
NAIROBI 
130. RURAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT TRUST 
P.O. Box 43387 
NAIROBI. 
13·1. SALVATION ARMY KENYA 
P.O. Box 40575 
NAIROBI. 
132. SEREM WOMEN COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 22 
SE REM 
133. SIKH WOMEN'S SOCIETY 
P.O. Box 32724 
NAIROBI 
134. SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF COMMUNITY AND WOMEN STUDIES 
(CEDPA-KENYA UNIT) 




135. SWISS ASSOCIATION FOR TECHNICAL ASSISTANCE 
(S A T. A). 
P.O. Box 42267 
NAIROBI 
136. TEACHERS ENVIRONMENTAL ASSOCIATION 
(T E A) 
Box 119, Kisii 
HOMA BAY 
137.. TOTOTO HOME INDUSTRIES 
P.O. Box 82275 
MOMBASA 
138. TURKANA HANDCRAFT COOPERATIVE SOCIETY LTD 
P.O. Box 168 
LODWAR 
139. UNDUGU SOCIETY OF KENYA 
P.O. Box 40417 . 
NAIROBI 
140 •. VOLPNTARY AGENCIES DEVELOPMENT ASSISTANCE 
(V AD A) 
P.O. Box 57781 
NAIROBI 
141. VOLUNTARY SERVICE OVERSEAS 
(U S 0) 
P.O. Box 56413 
NAIROBI 
142. WANZA BIODYNAMIC FARM 
P.O. Box 68 
KIBWEZI 
14-3. WESTERN KENYA WOMEN ORGANIZATION 
P.O. Box 43950 
... / 
90 
144. WILDLIFE CLUBS OF KENYA. 
(W C K) 
P.O. Box 40658 
.NAIROBI 
145. WOMEN' S AGLOW FELLOWSHIP 
P.O. ~ox 67999 
NAIROBI 
146. WORLD CONCERN. 
P.O. Box 61333 
NAIROBI. 
147:. WORLD NEIGHBORS 
P.O. Box 14728 
NAIROBI 
148. WORLD VISION INTERNATIONAL 
(W V I) 
P.O. Box 58379 
NAIROBI 
149.. YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
(Y W C A) 
P.O. Box 40710 
NAIROBI 
91 
l ES. O. TH 0 
92. 
1. CARE 
P.o. Box 6812 
MASERU 100 
2. INSTITUTE OF EXTRA-MURAL STUDIES 
(E M S) 
. NATIONAL UNIVERSITY .. OF LESOTHO 
P.'o. Box 180 
ROME 
3. INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES 
(I S A S) 
. . t 
NATIONAL UNIVERSITY OF LESOTHO 
F.O. Rome 180 
ROME 
4. LESOTHO COOPERATIVE HANDICRAFTS 
(L C H) 
MASERU 
5. LESOTHO NATIONAL COUNCIL OF WOMEN 
P.O. Bo.x 1340 
MASERU 
6. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE 
. P.O. Box 1678 
MASERU 100 
7. PLENTY - LESOTHO 
P.O. Box 21 
MOUNT NOOROSI 750 









M A·D A G ·A S C A R 
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1 • ASSOCIATION.CHRETIENNE 
ANTANANARIVO 
2. CARI TAS 
ANTANANARIVO. 
3. CATHOLICRELIEF SERVICES 
B.P; 1673 . 
ANTANANARIVO 
4. CENTRE ARTJ;SANAL DE PROMOTION RURALE 
(C A P R) 
B.P. 40 
FIANARANTSOA.301 
5. CENTRE.ST'.""BENOIT,DE FORMATION DE JEUNES AGRICULTEURS 
MISSION CATHOLIQUE DE FENERIVE 
FARITANY DE TOAMASINA . 
6. CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS DES FEMMES DE MADAGASCAR 
(C N A F M) 
90 bis Av. Foch 
TANANARIVE 101 
7. CROIX-ROUGE MALGACHE 
ANTANANARIVO 
8. ECLAIREURS ET ECLAIREUSES MAGACHESLAIQUES 
(K I M) 
B.P. 1415 
TANANARIVE 101 
9. FEMMES· - . SCIENCE - DEVELOPPEMENT 
(F S D) 









11 • FONDS MONDIAL POUR LA NATURE 
(W W F) 
B.P. 4373 
ANTANANARIVO 101 
12. F T K 
IMMEUBLE FALDA 
ANTANANARiVO . 
13. INSTITUT MALGACHE DE RECHERCHES APPLIQUEES 
(I M RA) .. 
B.P. 3833 AVARABOHITRA-ITAOY 
ANTANANARIVO 
14. INSTITUT MALGACHE DES TECHNIQUES DE PLANIFICATION 
(I M A T E P) 
B.P. 4344 
ANTANANARIVO 101 






1. CHITIPA YOUTH CLUBS 
DISTRICT ·youTH OFFICE 
P.O. Box 76 
CHITIPA 
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2. CHRISTIAN SERVICE COMMITTEE EF CHURCHES IN MALAWI 
(S C S W) 
·P.O. Box.51294 
LIMBE 
3. DIOCESE OF SOUTHERN MALAWI 
P/A MALINDI, MANGOCHI 
4., NATIONAL SEED CQMPAGNY OF MALAWI 
(L T d) 
P.O. Box 30050 
LILONGWE 3 
5. SAVE THE CHILDREN 
















4. AGENCE lSLAMIQUE POUR LE SECOURS EN AFRIQUE 
(IARA) . 
S/C Dr DIA 
OFFICE MALIEN DES PHARMACIENS 
BAMAKO 
5. AGRICULTEURS FRANCAIS ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
(A.F .D. I.) 
B.P. 1721 
BAMAKO 
6. AIDE DE L'EGLISE NORVEGIENNE 
(A.E. N.) 
BAMAKO 
7. ALLIANCE CHRETIENNE ET MISSIONNAIRE 
B.P. 19 
KOUTIALA 
8. AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE 
QUAKERS GOUNDAM 
B .P. 5 
GOUNDAM 













12. ASSOCIATION CANADIENNE D'AIDE A L'ENFANCE DU SAHEL 
(A.C.D.E.) 
B. P. 2610 
BAMAKO 
13. ASSOCIATION D'ETUDES DES TECHNOLOGIES APPLIQUEES ET 
D'AMENAGEMENTS EN AFRIQUE 
(A.E.T.A.) 
B. P. 2031 
BAMAKO 
14. ASSOCIATION DE RECHERCHE, COMMUNICATION ET ANIMATION POUR UN 
DEVELOPPEMENT LIE A L'ENVIRONNEMENT 
(A. R.C .A.D. E.) 
BAMAKO 
15. ASSOCIATION DES NA~IONS-UNIES 
SERVICE INTERNATIONAL · 
(U. N. A. I. S. ) 
B.P. 2119 
BAMAKO 
16. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
(A.F. V. P.) 
B.P. 1721 
BAMAKO 
17. ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES VILLAGES 









19. ASSOCIATION MALIENNE. D'ASSISTANCE TECHNIQUE VILLAGEOISE 
DAR-SALAM RUE 56 x 51 
BAMAKO 
20. ASSOCIATION MALIENNE DE RECHERCHE ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A.M.R.A.D.) 
B. P. 24 
BAMAKO 
21. ASSOCIATION MALIENNE DES AMIS DU SAHEL 
(A.M.A. S.) 
B .P. 1606 
BAMAKO 
22. ASSOCIATION MALIENNE DES VOLONTAIRES POUR L'AIDE ÀUX VICTIMES 
DE LA SECHERESSE 
(A.V.A.P.) 
RUE MHOHAMED) V. 
B.P. 2044 
23. ASSOCIATION MALIENNE POUR LE.DEVELOPPEMENT 
(A. M. A. D • E • ) 
RUE 112 x 115 OUALOFOBOUGOU 
BAMAKO 




25. ASSOCIATION NIONO LE TOUQUET 
(AN ITOU) 
B. P. 1 
NIONO 
102 . 
26.. ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA REINSERTION DES· AFRICAINS MIGRANTS 
(AFRAM/MALI) 
RUE 42 x 19. NIARELA 
BAMAKO 


















32. COMITE DE SALUT PUBLIC DE DIAFARABE 
(C.S.P.D.) 
RUE 210 x 195 HAMDALIAYE 
BAMAKO 













36. EGLISE CHRETIENNE EVANGELIQUE 
· B.P. 10 
SAN 












40. FONDATION COMMEMORATIVE STROMME 
B.P. 2402 
BAMAKO 









43. FRATERNITE SANS FRONTIERES 
(F.S.F.) 
RUE 772 x 589 DIELIBOUGOU 
BAMAKO 
44. GENEVE TIERS-MONDE 
(G.T.M.) 
CERCLE DE DIEMA . . 




46. GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 




















51. MEDECINS SANS .FRONTIERES 
(M. S. F.) 
B.P. 2166 
BAMAKO 




53. NEAR EAST FONDATION 
(N .E. F.) 
B. P. 2145 
BAMAKO 
54. OEUVRE MALIENNE D'AIDE A L'ENFANCE DU SAHEL 
(O.M.A.E.S.) 
B .P. 2323 
BAMAKO 
55. ORGANISATION CANADIENNE- POUR L'EDUCATION AU·-SERVICE DU DEVELOPPEMENT 
(O.C.E.D.) 
606 x 421 HYPPODROME 
BAMAKO 












59. SECOURS CATHOLIQUE MALIEN 
(S.E.C.A.M.A.) 
B. P. 1726 · 
BAMAKO 




6 1 • SOS SAHEL INTERNATIONAL 
B.P. 605 
BAMAKO 
62. s u c 0 
B.P. 415 
BAMAKO. 




64. TERRE DES HOMMES FRANCE 
B.P. 1619 
BAMAKO 
65. TERRE (PLATRIERE DE TESSALIT) 
(TERRE) 
B.P. 1618 
66. VETERINAIRES SANS FRONTIERES 
B.P. 1660 
BAMAKO 




68. VOLONTAIRES EN ASSISTANCE TECHNIQUE 
(V. I. T .A.) 
B.P. 2619 
BA.'1'1AKO 
69. VOLUNTIEERS. IN ·TECHNICAL ASSISTANCE.· 
(VITA) 
PROJETS FOYERS METALLIQUES 
C/O AMBASSADE DES ETATS-UNIS 
BAMAKO 
70. WORLD RELIEF 
B.P. 9067 
BAMAKO 
71. WORLD VISION INTERNATIONAL 





1. ACTION FOR DEVELOPMENT 
(A F 0 R D) 
P.O. Box 1042 
PORT-LOUIS 
109 
2. INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(I D C) 
R C S S 
MONT LUBIN RODRIGUES via MAURICE 
3. INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE PROGRES 
(I D P) 
42, rue Pope Hennessy 
PORT-LOUIS 
4. MAURITIUS ADULT EDUCATORS' ASSOCIATION 
Roselyn Cottage 
ST PIERRE 
5. MAURITIUS COUNCIL FOR ENVIRONMENTAL STUDIES 
(M C E S) 
8 Georges Guibert Street 
PORT-LOUIS 
6. NATIONAL FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS 
(M T S) 
Youth Sub Office 
Royal Road 
PHOENIX 
7. SCHOOL QF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF MAURITIUS 
REDUIT 
8. SOCIALIST WORKING YOUTH LEAGUE OF MAURITIUS 
(S W Y L M) 








2. CONSEIL PAN AFRICAIN POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ET LE DEVELOPPEMENT 
(C C P E D) 
B.F. 994 
NOUAKCHOTT 
3. FEDERATION LUTHERIENNE MONDIALE 





1. DESERT ECOLOGICAL RESEARCH UNIT 
P.O. Box 953 
WALVIS BAY 9190 
2. PRIVATE AGRICULTURAL COLLEGE EPUKIRO 
COLLEGE AGRICOLE PRIVE D'EPUKIRO 
P. Bag 2227 
GOBABIS 9000 
114 









3. ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE DEVELOPPEMENT 
B.P. 179 
AGADEZ 
4. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
(AFVP) 
B. P. 11468 
NIAMEY 




6. CARE INTERNATIONAL 
B.P. 10155 
NIAMEY 
7. CARI TAS 
B.P. 2381 
NIAMEY 












11. CROIX ROUGE NIGERIENNE 
B.P. 11386 
NIAMEY 








14. EURO-ACTION SAHEL 
B.P. 624 
NIAMEY 












18. LUTHERAN WORLD RELIEF 
(L. W. R.) 
B.P. 11 624 
NIAMEY 












22. SERVICE CHRETIEN INTERNATIONAL POUR LA PAIX 
B.P. 13 
AGADEZ 
23. SOS SAHEL INTERNATIONAL 
B. P. 11542 
NIAMEY 
24. SUDAN INTERIOR MISSION 
(S.I.M.) 
B. P. 10065 
NIAMEY 
25. WISSAID 
B. P. 175 
TAHOUA 
118 
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1. AFRICAN RURAL STORAGE .CENTRE 
P M B 5320 
IBADAN 
2. AKPADIM REHABILITATION CENTRE FOR THE BLIND 
P.O. Box 3772 
ONITSHA 
3. AKPADIM REHABILITATION CENTRE FOR THE BLIND 
P.O. Box 31 
OWERRI 
4. AKWANGA OLD STUDENTS ASSOCIATION 
J 0 s 
5. ANAMBRA RURAL HEALTH SERVICES 
P.O. Box 67 
ONITSHA 
6. ANGLICAN BISHOP OF JOS 
P.O. Box 6283 
J 0 s 
7. ANGLICAN DIOCESE OF OWERRI 
P.O. Box 84 
OWERRI 
8. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN'S CLUB 
AKURE 
9. BUSINESS MANAGER-TREASURER IN GARKIDA 
P.O. Box 626 
J 0 s 
10. CANADIAN UNIVERSITY SERVICE OVERSEAS 
(C U S 0) 




11. CATHOLIC DIOCESE OF ILORIN 
P.O. Box 89 
KAIN JI 
12. CENTRE FOR APPLIED RELIGION AND EDUCATION 
(C A R E) 
P.O. Box 9270 
IBADAN 
13. CHRISTIAN HEALTH ASSOCIATION OF. NIGERIA 
(C H A N) 
P.O. Box 5017 
LAGOS 
14. CHRISTIAN RURAL DEVELOPMENT 
C/O/ P.O. Box 261 
J 0 s 
15. CHRISTIAN RURAL FELLOWSHIP OF NIGERIA 
P.O. Box 63 
J 0 s 
16. CHURCH AND CHRIST IN NIGERIA 
(C 0 C I N) 
P.O. Box 643 
J 0 s 
17. COCIN RURAL HEALTH PROGRAM 
P.O. Box 643 
J 0 s 
18. CONVENER, RURAL AND URBAN DEVELOPMENT COMMITTEE 
P.O. Box 2635 
A B A 
19. C. R. C. N. RURAL HEALTH PROGRAM 




20. DIOCESAN RELIGIOUS EDUCATION ADVISER 
P.O. Box 42 
ONITSHA 
21. EKKLESIYAR YANUWA A NIGERIA 
P.O. MUBI 
MUBI 
22. EMERGENT PIONEERS 
P.O. Box 127 
UMUAHIA 
23. EVANGELICAL CHURCH OF WEST AFRICA 
(E C W A) 
J 0 s 
24. FAITH AND FARM 
P.O. Box 643 
J 0 s 
25. FLORA FAUNA CLUB 
PMB 2068 
IJEBU ODE 
26. FORD FOUNDATION 
P.O. Box 2368 
LAGOS 
27. FORESTRY ASSOCIATION OF NIGERIA 
P.O. Box 4185 
IBADAN 
28. GIRL GUIDES ASSOCIATION 
P.O. Box 1391 
AKURE 
29. HOLY CHILD SISTERS OF NIGERIA 
P.O. Box 949 
J 0 s 
... / 
122 ' 
30. IHENWEORIE DEVELOPMENT UNION 
P.O. Box 8 
OWERRI. 
31. INSTITUTE OF CHURCH AND SOCIETY 
P.O. Box 261 
J 0 s 
32. INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE 
P. M. B. 5320 
IBADAN 
33. IYI-ENU HOSPITAL 
P.O. Box 67 
ONITSHA 
34. JAMA'ATU NASRIL ISLAM 
KADUNA. 
35. JOINT COMMITTEE OF PLATEAU WOMEN' S ASSOCIATIONS 
P. M. B. 2118 
J 0 s . 
.36. JOINT ENERGY AND ENVIRONMENT PROJECTS 
(J E E P) 
P.O. Box 1684 
JINJA 
37. LEPROSY CONTROL AND RELIEF ASSOCIATION 
C/O/ Ida College 
BENIN CITY 
38. LIGHT OF SALVATION MISSION 
C/O Box 851 
CALABAR 
40. LOW COST FARM EQUIPMENT PROJECT 
P.O. Box 280 
SOROTI ... / 
123 
1. LUTHERAN CHURCH OF CHRIST IN NIGERIA 
P.O. Box 21 
NUMAN 
2. LUTHERAN CHURCH OF NIGERIA 
P. O. Box 145 
J 0 s 
3. MARIST BROTHERS 
P. O. Box 8 · 
OWERRI 
4. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE 
(M C C) 
P.O. Box 42 
J 0 s 
5. NATIONAL CONSUMERS NIGERIA 
(N C N) 
P.O. Box 851 
CALABAR 
6. NATIONAL COUNCIL OF WOMEN'S SOCIETIES 
P.O. Box 3063 
LAGOS 
7. NATIONAL TREASURER OF WOMEN'S FELLOWSHIP OF COCIN 
J 0 s 
8. N C W S 
P.O. Box 87 
AKURE 
9. NIGERIAN BAPTIST CONVENTION 
P.O. Box 478 
J 0 s 
... / 
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10. NIGERIA GIRL GUIDES ASSOCIATION 
P.O. Box 640 
LAGOS 
11. NIGERIAN INSTITUTE OF CULTURAL AFFAIRS 
P.O. Box 5017 
LAGOS 
12. NIGERIAN INSTITUTE OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH 
(N I S E R) 
P. M. B. N° 5 
U.I. Post Office 
IBADAN 
13. NKST LIASON SECRETARY 
P.O. Box 261 
J 0 s 
14. OFFICE OF CHRISTIAN EDUCATION 
P.O. Box 63 
J 0 s 
15. ONDO STATE LEPROSY WELFARE AND RELIEF ASSOCIATION 
AND WINING CHRISTIAN LEADERSHIP CENTRE 
P.O. Box 3 
AKURE 
16. OUR LADY, QUEEN OF APOSTLES CONVENT 
P. 0. Box 11 25 
IBADAN 
17. ROTARY INTERNATIONAL 
P.O. Box 759 
OWERRI 
18. SOCIAL CENTRE KADEMA 




19. SOCIAL JUS.TICE AND PEACE ADVISER 
. P. 0. B9x 264 
KADUNA 
20. S. O. S. CHILDREN'S VILLAGE ASSOCIATION OF NIGERIA 
P.O. Box 7654 
LAGOS 
21. SOUTH EKAN-MURI.AGRICULTURAL DEVELOPPEMENT PROGRAM 
P.A. ZING 
Via YOLA 
22~ SUDAN UNITED MISSION 
ZINO 
23. TEKAN 
P.O. Box 475 
J 0 s 
24. UNITED BAPTIST CHURCH WOMEN'S FELLOWSHIP 
J 0 s 
25. UNIVERSITY OF JOS WOMEN'S ASSOCIATION 
J 0 s 
26. UZUAKOLI WELFARE INSTITUTE 
P. M. B. · 5 
UZUAKOLI 
27. WOMEN'S WORLD BANKING 
P.O. Box 53244 
LAGOS 
28. Y M C A 
P. M. B. 2106 
IKOYI 
29. YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
(Y W C A) 




1 .. CARE 
F.O. Box 7280 
KAMPALA 
2. JOINT ENERGY AND ENVIRONMENT PROJECTS 
(J E E P) 
F.O. Box 1684 
JINJA 
3. KIJWEKA RURAL ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECT 
(K R E E P) 
F.O. Box 310 
MASINDI 
4. UGANDA MEDIA WOMEN'S ASSOCIATION 
F.O. Box 2LL27 
KAMPALA 
5. UGANDA NATURE CONSERVATOR SOCIETY 
(U N C S) 
F.O. Box 2259 
KAMPALA 
6. WILDLIFE CLUBS OF UGANDA 
F.O. Box 4596 
KAMPALA 
7. YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF UGANDA 
(Y W C A) 





1 . ABOS BELGIQUE 
KIGALI 
2. ASSOCIATION ALIZERAMARIYA .. 
B.P. 110 
BU TARE 
3. ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES EGLISES DE PENTECOTE AU RWANDA 
B.P. 404 
KIGALI 
4. ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 
(A. D. R. I.) 
B. P. 25 
KABAYA 




6. ASSOCIATION DES SOEURS BERNAIHNEs: D'MID:ENAERDE 
(A. S. B.A.) 
B.P. 540 
KIGALI 
7. ASSOCIATION DES SOEURS MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME D'AFRIQUE 
B.P. 655 
KIGALI 
8. ASSOCIATION DES SOEURS PENITENTES D'OBRAKEL 
B. P. 7 
CYANGUGU 
9. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
B.P. 44 
KIGALI 
10. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(A.I.D.R.) 
B. P. 95 
KIGALI 
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11. ASSOCIATION RWANDAISE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 
B.P. 1295 
KIGALI 
12. ASSOCIATION RWANDAISE DES COMPAGNONS BATISSEURS 
B.P. 454 
KIGALI 













17. CAREME SUISSE 
KIGALI 




19. CARITAS RWANDA 
B. P. 1 24 
KIGALI 









22. CENTRE D'ANIMATION GLOBALE DE NYABIMATA 
B.P. 226 
BU TARE 
23. CENTRE D'ANIMATION RURALE DE KIBEKO 
B.P. 75 
BU TARE 




25. CENTRE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE MUSEGERA 
COMMUNE DE MUSEGERA 
MUSEGERA 
26. CENTRE DE FORMATION ARTISANALE DE KABAGAYI 
B.P. 66 
GITARAMA 
27. CENTRE DE FORMATION ARTISANALE DE NYUNDO 
B.P. 85 
GISENYI 








30. CENTRE DE JEUNES - GIKONDO 
B.P. 627 
KIGALI 
31. CENTRE MEDICO-SOCIAL DE KIRARAMBOGO 
B.P. 213 
BU TARE 




33. CONGREGATION DES SOEURS DE BENEBIKIRA 
B.P. 101 
BU TARE 




B. P. 186 
KIGALI 
36. DEVELOPPEMENT ET PAIX 
KIGALI 
37. ECOLE DES SOURDS-MUETS 
B.P. 65 
BUTARE 
38. ECOLE SOCIALE DE KARUBANDA 
B .P. 130 
BUTARE 
39. EGLISE ANGLICANE AU RWANDA 
B.P. 426 
KIGALI 
40. EGLISE EPISCOPALIENNE 
B .. P. 27 
GITARAMA 
133 
41. EGLISE PRESBYTERIENNE AU RWANDA 
(E.P.R.) 
B. P. 56 
KIGALI 
42. ENTRAIDE ET FRATERNITE 
KIGALI 
43. ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE 
UNIVERSITE DE BUTARE 
B.P. 117 
BU TARE 
44. EURO-ACTION ACCORD 
B.P. 1019 
KIGALI 




46. FRERES DES ECOLES CHRETIENNES 
(F.E..C.) 
B. P. 6 
BYUMBA 
47. FRERES DES HOMMES 
B.P. 329 
BU TARE 








50. INFORMATION ET FORMATION TECHNOLOGIES APPROPRIEES AU 








52. INTERHAMWE Z'I NYARUBUYE 
COMMUNE DE RUSUMO 
KIBUNGO 




54. JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE DE NYMBO 
(J.A.C. N.) 
GISENYI 









57. SERVICE UNIVERSITAIRE CANADIEN D' OUTRE-MER 
(S U C 0) 
B.P. 1347 
KIGALI 









2. AMICALE DES JEUNES AGRICULTEURS DU WAALO 
B .P •. 9 
ROSS-BERTHLO 
3. AMIS DE L'ARBRE 
KATABA 2 
ZIGUINCHOR 
4. ASSOCIATION ALLEMANDE POUR L'AIDE AUX LEPREUX 
(D. A. H. W.) 
B.P. 8262 
DAKAR 




6. ASSOCIATION DES BACHELIERS POUR L'EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT 
(ABACED) 
B. P. 12135 
DAKAR 
7. ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES POUR LA RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT 
(A. F. A. R. D.) 
B.P. 3304 
DAKAR 
8. ASSOCIATION DES JEUNES AGRICOLES DE CASAMANCE 
(A J A C) 
B.P. 11 
SEDHIOU 
9. ASSOCIATION DES JEUNES AGRICULTEURS DE MECKHE 
(AJAM) 
B.P. 5 
MECKHE ... / 
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10. ASSOCIATION DES JEUNES DÉ DIATAR 
.(A J D) .. 
B .P:. 3432 
DAKAR 
11. ASSOCIATION .DES JEUNES DE RISSO 
B.P. 8 MECKHE 
THIES 
12. ASSOCIATION DES JEUNES DE THILOGNE 
B.P. 4109 
DAKAR 
13. ASSOCIATION DES JEUNES POUR L'EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT 
(A J E D) 
B.P. 12035 
DAKAR 
14. ASSOCIATION DES JEUNES URBAINS POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI 
NON SALARIE .. 
(A J U P E N S) 
B. P. 10310 
DAKAR 
15. ASSOCIATION DES VOLONTAIRES LAICS ITALIENS 
(L. V. I. A.) 
B.P. 262 
THIES 
16. ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES 
(A. F. V. P.) 
B.P. 1010 
DAKAR 
17. ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPES MOTEURS DU SENEGAL 
(A N H M S) 
B. P. 10318 
DAKAR 






19. ASSOCIATLON PANAFRLCALNE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(P A D. E C) 
B.P. 3624 
DAKAR. 
20. ASSOCIATLON POUR LA RENAISSANCE DU PULAAR 
(A. R. P.) 
B.P. 3468 
DAKAR 
21. ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE NDIOUM . 
Ballon n° 42, Zone B Point E 
DAKAR 
22.· ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT NATUREL D'UNE ARCHITECTURE 
ET D'UN URBANISME AFRICAIN 
(AD A U A) 
B.P. 3301 
DAKAR 
23. ASSOCIATION SCOLAIRE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(A S P E) 
Villa 291, H. L. M. Nema 
ZIGUINCHOR 
24. ASSOCIATION SENEGALAISE D'AIDE A LA.FORMATION ET A L'INSERTION 
DES NECESSITEUX 
(A S.A F I N I) 
B.P. 12135 
DAKAR 
25. ASSOCIATION SENEGALAISE DE RECHERCHE ET D 'ASSLSTANCE 





26. ASSOCIATION SENEGALAISE DES AMIS DE LA NATURE 
B.P. 1810 
. DAKAR. 
27. ATD QUART MONDE 
B.P. 3118 
DAKAR 
28. CARITAS SENEGAL 
B.P. 439 
DAKAR 
29. CATHOLIC RELIEF SERVICE 
B.P. 216 
DAKAR 
30. CENTRE CANADIEN D'ETUDES ET DE COOPERATION INTERNATIONALE 
(C. E •. C. I.) 
123, rué Carnot 
B.P. 3822 
. DAKAR 
3j. CENTRE INTERNATIONAL POUR L'EDUCATION PERMANENTE ET L'AMENAGEMENT 
CONCERTE 
(C I E P A C) 
B.P. 1718 
DAKAR 
32. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE FORESTIERE 
B. P. 2312 
DAKAR 
33. CHRISTIAN CHILDREN FUND'S 
.B.P. 1608 
DAKAR 





35. CONSEIL DES ORGANISAT.IONS NON GOUVERNEMENTALES D'APPUI 
·AU DEVELOPPEMENT DU SENEGAL 
(CONGAD) 
B. P. 4109 
DAKAR 




37. ECLAIREURS DU SENEGAL 
B.P. 744 
DAKAR 
38. EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE 
B.P. 2728 
DAKAR 




40. FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU FOUTA POUR LE DEVELOPPEMENT 
(F. A. F. D.) 
B.P. 3432 
DAKAR 
41. FEDERATION.DES ASSOCIATIONS FEMININES DU SENEGAL 
(F A F S) 
Villa n° 2744 
SICAP Dieuppeul III 
DAKAR 
42. FEDERATION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES DU SENEGAL 





43. FEDERATION' SENEGALAISE DES CLUBS UNESCO 
(F. S. C. U.) 
B.P. 3847 
DAKAR 
44. FONDATION CANADIENNE CONTRE LA FAIM 
(F. C. C. F.) 
B.P. 6209 
DAKAR 
45. FONDATION INTERNATIONALE DE SECOURS ET D'AMITIE 
(F I S A) 
B.P. 6213 
DAKAR 
46. FOYER DES JEUNES AGRICULTEURS DE THIAGAR 
B.P. 229 
SAINT LOUIS 
47. FOYER DES JEUNES DE DEBI 
B .P. 9 
BETHIO 
48. FOYER RURAL DES JEUNES DE RAO 
Dpt. Dagana 
SAINT-LOUIS 
49. FOYER DES JEUNES DE RONKH 
B.P. 236 
ROSSO 









52. INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ET DE PLANIFICATION 
B.P. 3189 
DAKAR 
53... INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 
B.P. 2765 
DAKAR 
54. INSTITUT DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT 
(I S E) . 
FACULTE DES SCIENCE_S, UNIVERSITE DE DAKAR 
DAKAR 
55. ISLAMIC. AFRICAN RELIEF AGENCY 
B.P. 3740 
DAKAR 
56. LUTHERIAN WORLD RELIEF 
B.P. 3316 
DAKAR 




58. MISSION BAPTISTE 
B.P. 3330. 
DAKAR 
59. NATIONAL COUNCIL OF NEGRO WOMEN 
.(N C N W) 
B.P. 2984 
DAKAR 
60. OFFICE AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA COOPERATION 





61. ORGANISATION SENEGALAISE DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT 
(O. S. V. D.) . 
B. P. 12031 
DAKAR 




63. OXFAM GRANDE-BRETAGNE 
Av. Bourguiba X Rue 10 
Villa N° 307 4 
DAKAR 
64.. PLAN DE PARRAINAGE INTERNATIONAL 
B. P. 239 
SAINT-LOUIS 
~· . RESEAU AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE 
(R A D I) 
B. P. 12085 
DAKAR 
66. SERVICE CHRETIEN MONDIAL 
(C W S) 
B.P. 3822 
DAKAR 
67. SERVICE INTERNATIONAL D'APPUI A LA FORMATION ET AUX TECHNOLOGIES 
EN.AFRIQUE DE L'OUEST-SAHEL 
(AFOTEC) 
Sicap Sacré Coeur I 
Villa N° 8297 
DAKAR 





69. SERVICES DU SECOURS CATHOLIQUE 
(U S C.c) 
B.P. 216 
DAKAR 
70. SOS SAHEL INTERNATIONAL 
B.P. 5220 
DAKAR 
7f. TERRE DES HOMMES FRANCE 
Dieuppeul I, · 
Villa N° 2182 
DAKAR 
72. UCJGS/YMCA S~NEGAL 
B.P. 4152 
DAKAR 
73. UNION DES JEUNESSES RURALES CATHOLIQUES DU SENEGAL 
(U J .R C S) 
B.P. 24 
THIES 
74. UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 
B.P. 10035 
DAKAR 
75. UNION POUR LA SOLIDARITE ET L'ENTR'AIDE 
(U. S. E.) 
B.P. 5070 
DAKAR 
7é. WORLD RELIEF INTERNATIONAL 
B.P. 8260 
NGOR DAKAR 
77. WORLD VISION INTERNATIONAL 
B.P. 325 
LOU GA 
7 8. YOUNG HEN':s :cHRrsTIAi'l ASSOCIATION 
('( M C A) 
B. P. 12031 
146 
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1. ARCHIDIOCESAN DEVELOPMENT OFFICE 
P.O. Box 755 
FREETOWN 
2. CARE 
P.O. Box 744 
FREETOWN 
3. DEVELOPMENT PROJECTS AND CHRISTIAN SERVICES DEPARTMENT 
P.O. Box 404 
FREETOWN 
4. SIERRA LEONE ENVIRONMENT AND NATURE CONSERVATION ASSOCIATION 
(S I L E N C A) 
P/M B. 376 
FREETOWN 
5. SMALL FARM EQUIPPEMENT UNIT 
P.O. Box 142 
BO 
6. TIKONKO AGRICULTURAL EXTENSION CENTRE 






P.O. Box A - 406 
MOGADISHU 
2. MEETING A NEED 
c/o UNHCR 
P.O~ Box 2925 
MOGADISHU, BENADIR 
3. SAVE THE CHILDREN/USA - SOMA.LIA 
(S C F) 
P.O. Box 7069 
MOGADISHU 
4. VOLUNTEERS IN TECHNICAL ASSISTANCE - SOMA.LIA 
(V I T A) 




1. BOY SCOUTS OF SUDAN 
P:. 0. Box . 122 
KHARTOUM 
2. CARE 
P.O. Box 2702 
KHARTOUM 
151 
3. DAMIRA CHARITY ASSOCIATION 
P.O. Box 43 
ELOBIED, KORDOFAN. 
4. DESERTIFICATION.AND DROUGHT CONTROL ASSOCIATION 
P.O. Box 2718 
KHARTOUM 
5. EL NAFIR PUBLIC ORGANIZATION 
P.O. Box 
KHARTOUM NORTH 
6. INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL STUDIES 
UNIVERSITY OF KHARTOUM 
KHARTOUM 
7. RENEWABLE ENERGY RESEARCH INSTITUTE 
SUDAN RENEWABLE ENERGY PROJECT 
(S R E P) 
P.O. Box 4032 
KHARTOUM 
8. SUDAN COUNCIL OF CHURCHES 
P.O. Box 469 
KHARTOUM 
9. SUDAN ENVIRONMENTAL CONSERVATION SOCIETY 
(S E C S) 
KHARTOUM ZOOLOGICAL GARDENS 
P.O. Box 336 
KHARTOUM 
10. SUDANESE ADULT EDUCATION ASSOCIATION 
P.O. Box 2588 
KHARTOUM 
aNVlIZVAS 
1. NIDCS TRACTORS PROJECT 
P.O. Box 450 
MANZINI 
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2. SWAZILAND CONFERENCE OF CHURCHES 





1. ARUSHA DIOCESAN DEVELOPMENT OFFICE 
(A D D 0) . 
P.O. Box 3044 
ARUSHA 
2. CHRISTIAN.COUNCIL OF TANZANIA 
P.O. Box 2537 
DAR-ES.,..SALAAM. 
3. COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST FUND OF TANZANIA 
P.O. Box 9421 
DAR-ES-SALAAM 
4; COOPERATIVE COLLEGE 
(C C) 
P.O. Box 474 
MO SHI 
5. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING AND LAND PLANNING 
UNIVERSITY OF DAR-ES-SALAAM 
P.O. Box 3003 
·MOROGORO 
6. DODOMA RURAL DEVELOPMENT PROJECT 
P.O. Box 15 
DODOMA 
7. DODOMA RURAL ENERGY PROJECT 
P.O. Box 221 
DODOMA 
8. ECONOMIC RESEARCH BUREAU 
P.O. Box 35096 
DAR-'-ES-SALAAM 
9. EURO-ACTION AGENCY FOR COOPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT 





10. MOROGORO FUELWOOD STOVE FROJECT 
C/O CTT WO:MEN'S TRAINING CENTER 
F.O. Box 696 
MOROGORO 
11. NATIONAL ADULT EDUCATION ASSOCIATION OF TANZANIA 





13. RURAL TECHNOLOGY DEVELOFMENT TRUSTEES 
F. 0. Box 1109 
ARUSHA 
14. SWEDISH.FREE MISSION 
(F C A T) 
F.O. Box 7292, .Ngaramtoni 
ARUSHA 
15. TANZANIA AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION 
(T A R 0) 
F.O. Box 1433 
MWANZA· 
16. TANZANIA ENVIRONMENT SOCIETY 
F.O. Box 1309 
DAR-ES-, SALAAM 
17. TANZANIA NATIONA FREEDOM FROM HUNGER 
F.O. Box 9192 
DAR-ES-SALAAM 
18. TANZANIA NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH COUNCIL 
(T N S R C) 




19. UYOLE AGRICULTURAL CENTRE 
(U A C) 
P.O. Box 400 
MBEYA .. 
20. WOMEN'S RESEARCH AND DOCUMENTATION.PROJEC.T 







2. ASSEMBLEE CHRETIENNE 
KOLOBO 
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3. ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
(A. P. E.) 
s/c Mission Catholique Gore 
GORE 
4. ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS BEBEDJIA 
BEBEDJIA 




6. CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT 
Mission Catholique de Garé 
GORE 
Sous-Préfectrue de Garé 
7. CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE KELO 
(C.E.C.K.) 
KELO 
8. CAMP DE L'ESPERANCE 
MISSION CATHOLIQUE 
BISSI-MAFOU 
9. C A R E 
N'DJAMENA 
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11. CENTRE DE SANTE VILLAGEOISE 
E R E 
12. C.F.P.A. DU MOYEN CHARI 
B.P. 228 
SARH 
13. CLUB DES AMIS DE LA NATURE 
LERE 




15. COMITE DES RESSORTISSANTS DE KOLOBO 
s/c M. ZAM Jonas 
Air Afrique, Service Fret 
N'DJAMENA 
16. COMITE DES RESSORTISSANTS DE ERE 
BONGOR 
Sous-Préfecture de Bangor 
17. COOPERATIVE D'ENTRAIDE SOCIALE 
(COOPENSO) 
E RE 
18. COOPERATIVE DES TISSERANDES 
ART-GODON MOMBAROUA 
MOMBAROUA 








21. GROUPEMENT BAKOMBA 
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Mission Catholique de Ngounou-Gaya 
NGOUNOU-GAYA 
22. GROUPEMENT DE TAWAN 
Mission Catholique de Ba-Illi 
BA-ILLI 
23. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(INADES-FORMATION) 
Bureau de Moundou 
B. P •. 428 
GAROUA (Cameroun) 
24. MISSION CATHOLIQUE DE BA-ILLI 
BA-ILLI 
25. MISSION CATHOLIQUE DE BONGOR-SIEKE 
BONGOR-SIEKE 
Sous-Préfecture de Bangor 
26. MISSION CATHOLIQUE DE DOBA 
DOBA 
27. MISSION CATHOLIQUE DE DOGINDI 
DOGINDI 
28. MISSION CATHOLIQUE DE DOMO 
GOUNOU-GAYA 
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29~ MISSION CATHOLIQUE DE DONIA 
DO NIA 
30. MISSION CATHOLIQUE DE GELENGDENG 
GELENGDENG 
31. MISSION CATHOLIQUE DE GOUNDI 
GOUNDI 
32. MISSION CATHOLIQUE DE MOMBAROUA 
MOMBAROUA 
Sous~Préfecture de Léré 
33. MISSION CATHOLIQUE DE MOULKOU 
MOULKOU 




T 0 G 0 
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1. ASSOCIATION AFRICAINE D'EDUCATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A S A F E D) 
B.P. 3907 
LOME 
2. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES 
(A. D. E. P.) 
B. P. 3091 
LOME 
3. ASSOCIATION.TOGOLAISE DES VOLONTAIRES CHRETIENS AU TRAVAIL 
(AS. TO. VO. C. T.) 
B.P. 97 
KPALIME 
4. ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL 
(A.T. B;.E, F.) · 
B.P. 4056 
LOME 






7. CENTRE D'ANIMATION RURALE-AYENGRE 
B.P. 74 
SOTOUBOUA 
8. CENTRE D'ANIMATION RURALE DE DANYI 
B .P.· 25 
KPALIME 





1 O. . CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET ECONOMIQUE D 'AGOUYIBOE 
AGOUYIBOE 
11. CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION RURALE DE WLIMEDUIME 
(C. F. P. R.) 
B.P. 21 
TSEVIE 
12. CONFERENCE DES EGLISES DE TOUTE L'AFRIQUE 
(C. E. T. A.) 
B.P. 2268 
LOME 
13. CONSEIL DES ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX EN ACTIVITE AU TOGO 
(C 0 N G A T) 
B.P. 1857 
LOME 
14. CROIX ROUGE TOGOLAISE 
B.P. 655 
LOME 
15. EGLISE EVANGELIQUE DU TOGO 
(E. E. T.) 
B.P. 378 
LOME 
16. FEDERATION DES ORGANISATIONS FEMININES CATHOLIQUES DU TOGO 
(F. 0. F. CA. TO.) 
B. P. 1289 . 
LOME 
17. FEDERATION DES UNIONS COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT 
(F. U. C. E. C.) 
B.P. 3541 
LOME 
18. FRERES MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES 





19. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(!NADES-FORMATION) 
B. P. 39 
ATAKPAME 
20. MAISONS FAMILIALES DE FORMATION RURALE DU TOGO 
(M. F. F. R. T.) 
B.P. 115 
SOKODE 
21. MISSION BAPTISTE 
B.P. 1353 
LOME 
22. OEUVRES CATHOLIQUES 
B.P. 142 
LOME 
23. OPPORTUNITIES INDUSTRIALIZATION CENTER 
(0 I C) 
B.P. 105 
NOT SE 
24. PROJETS TECHNIQUES ET SOCIAUX 
B. P. 79 
ATAKPAME 
25. SOCIETE CIVILE ET AGRICOLE DE DZOGBEGAN-MONASTERE BENEDICTIN 
DZOGBEGAN 
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Z A 1 RE 




2. ACTION POUR UNE REVALORISATION INTEGREE DU ZAIROIS 
(A R I Z) 
B.P. 228 
MBANZA-NGUNU 
3· •. AFRICAN INLAND MISSION-SANTE PRIMAIRE A MIABI 
RETHY 
4. ALLIANCE INTERNATIONALE.DE COOPERATION SCOLAIRE ET COOPERATIVE 
SCOLAIRE INTERNATIONALE 
B. P. 11304 
KINSHASA I 
5. ARMEE DU SALUT 
INKISI 
6~ ARMEE DU SALUT 
.B.P. 8636 
KINSHASA II 
7. ARMEE DU SALUT 
MADIMBA 
8. ASN BAHA'I DU ZAIRE 
GOMA 
9. ASSOCIATION ALLEMANDE POUR L'EDUCATION DES ADULTES 
(D V V) 
B.P. 4720 
KINSHASA 
10. ASSOCIATION DES AMIS DU PERE DAMIEN 





11. ASSOCIATION DES HANDICAPES PHYSIQUES ET INVALIDES 
B. P. 94 
.KIKWIT 
12. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
B.P. 7611 
KINSHASA . 
13. ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE DES MAMANS 
(A P H I L M A) 
B.P. 304 
MBANKAKA 




15. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ENDOGENE 
DES COMMUNAUTES DE BASE 
B.P. 180 
MBANZA-NGUNGU 
16. ASSOCIATION RELIGIEUSE 
(CATHOLIQUE, PROTESTANTE, KIMBANGUISTE) 
B.P. 304 . 
MBANDAKA 
17. ASSOCIATION ZAIROISE DU BIEN-ETRE FAMILIAL 
(C. A. Z. B. E. F.) 
KASAI OCCIDENTAL 
18. ASSOCIATION MUNDO GINSTO KITUTU 
B.P. 3040 
BUKAVU 





20. ASSOCIAZIONE MUNDO GLUSTO MAVOYA 
B.P. 9 
BENI 
21. ASSOCIAZIONE MUNDO GINSTO RUTSHURU NYANILIMA 
B.P. 50 
GOMA 




23. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 68 
BASANKUSU 
24. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 16 
BOENDE 
25. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 5 
BONDO 
26. BUREAU.DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 376 
BUKAVU 
27. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 19 
BUNIA 









30. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 20 
DUNGU via ISIRO 
31. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 546 
GOMA 
32. BUREAU .DES OEUVRES MEDICALES 
B. P. 99 
GUAKAVIA-GEMENA 
33. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 101 
INKISI 
34. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 43 
ISANGI via KISANGANI 
35. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 318 
ISIRO. 
36. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 5 
KABINDA 
37. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 31 
KALEMIE 
38. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B. P. 39 
KALTMA-KINDU ... / 
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39. BUREAU.DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 309 
KAMI NA 
40. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 70 
KANANGA 
41. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 74 
KILWA via LUBUMBASHI 
42. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 231 
KINDU 
43. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 8251 
KINSHASA I 
44. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
(B. O. M.· 
B.P. 3258 
KINSHASA/GOMBE 
45. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 505 
KISANGANI 
46. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 274 
KONGOLO 





48. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 62 
LUE BO 
49. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 22S 
MANO NO 
SO. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 2S 
MATADI 
S1. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 1012 
MBANDAKA 
S2. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 187 
MBUJI-MAYI 
S3. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 8 
MWEKA via KANANGA 
S4. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. SS 
TSHUMBE via LODJA 
SS. BUREAU DES OEUVRES MEDICALES 
B.P. 12 
INONGO 
S6. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 43 
BAONDO 
S7. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 




58. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 16 
BOENDE 
59. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 248 
BOMA 
60. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 21 
BONDO-UELE 
61. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 376 
BUKAVU 
62. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 19 
BU NIA 
63. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 121 
BUTA 
64. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 304 
BUTEMBO 
65. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 20 
DUNGU via ISIRO 
66. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B. P. 11 
GEMENA 
67. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 




68. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B. P. 99 
GUAKAVIA-GEMENA 
69. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 101 
INKISI 
io. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B. P. 1000 
INONGO 
71 • BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 320 
!SIRO 
72. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 5 
KAKINDA 
73. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 227 
KALEMIE 
74. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 39 
KALIMA-KINDU 
75. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 309 
KAMINA 





77. BUREAU POUR LE D.EVELOPPEMENT 
B.P. 144 
KIKWIT 
78. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 18 
KINDU 
79. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 74 
KILWA via LUBUMBASHI 
80. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 8631 
KINSHASA 
81. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 4728 
KINSHASA II 
82. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 3258 
KINSHASA/GOMBE 
83. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 505 
KISANGANI 
84. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 1575 
KOLWEZI 
85. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 5 
KONGOLO 





87. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 521 
LUBUMBASHI 
88. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 36 
LUOZI 
89. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 225 
MANONO 
90. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 29 
MATADI 
91. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 1064 
MBANDAKA 
92. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 107 
MBANzA..,.NGOUNGU 
93. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 983 
MBUJI-MAYI 
94. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 33 
MUHAGI ITURI. 
95. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 71 
MWEKA via KANANGA 
96. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 51 
TSHELA ... / 
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97. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 8 
TSHIKAPA 
98. BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 233 
TSHUMBE via LODJA 
99. BUREAU REGIONAL DU DEPARTEMENT SOCIAL 
ET·DEVELOPPEMENT KIMBANGUISTE LUKAYA 
B. P. 83 
INKISI IKIKONDA 
100. CARITAS-ZAIRE 
B. P. 3258 
KINSHASA/GOMBE 




102. CENTRE D'ANIMATION ET D'ENCADREMENT PILOTE POUR L'ACTION DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 
(C. A. P. A. D. R.) 
B.P~ 169 
INKISI 
103. CENTRE D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALES 
(C E P A S) 
KINSHASA/GOMBE 
104. CENTRE D'EXECUTION DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 
(C E P C) 
AV. KASA-VUBU 
N° 208 ZONE DE LUBUMBASHI 
B.P. 1873 
LUBUMBASHI 
105. CENTRE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(C E D E C 0) 
B.P. 170 
KIMPESE ... / 
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107. CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE .MBANZA-NSANDA 
VILLAGE MBANZA-NSANDA 
MBANZA-NGUNGU .. 
108. CENTRE DE DEVELOPPEMENT ENDOGENE DU PAYSAN 
(C. D. E. P.) 
B. P. 25 
LUOZI 
109. CENTRE DE DEVELOPPEMENT INTEGRAL WANDA 
(C. D •. I. 
Sème. Rue Limete 
KINSHASA/LIMETE. 
110. CENTRE DE FORMATION DE MADIATA LUKAYA 
MADIATA-LUKAYA 
111. CENTRE DE FORMATION FEMININE 
B.P. 289 
MBUJI-MAYI 
112. CENTRE DE FORMATION POUR L'ARTISANAT RURAL 
KASANGULU 
C/O ARMEE DU SALUT 
B.P. 8636 
KINSHASA 
113. CENTRE DE REEDUCATION DES HANDICAPES PHYSIQUES 
MATADI 




115. CENTRE DE REHABILITATION DES DELINQUANTS. FONDATION PERE BUFFALO 
VILLA N'KWANGA 
NSELO-LUKAYA 
116. CENTRE DE VULGARISATION AGRICOLE 
(C. V. A.) 
B.P. 14 
LUOZI 
1.17. CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU ZAIRE 
(C •. N. J. A. Z.) 
B.P. 4269 
KINSHASA II 
118. CENTRE OEUCUMENIQUE DU ZAIRE 
B.P. 1415 
KINSHASA I 
119. CENTRE SOCIAL BANGATUZIDE 
B.P. 2.11 
MBUJI-MAYI 








122. CITE DES JEUNES DE KANGU 
MISSION CATHOLIQUE DE KANGU 
KAN GU 
123. CLUB DES VOLONTAIRES DU TRAVAIL 
(C. V. T.) 




1 24. COMITE .POUR LA LUTTE CONTRE . LE KWASHIOKOR ET POUR LA PROTECTION 




125. COMMISSION EPISCOPALE POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 3258 . 
KINSHASA/GOMBE 
126. COMMUNAUTE ASSEMBLEE DE FRERES AU SHABA 
B.P. 4876 
LUBUMBASHI 
127. COMMUNAUTE BAPTISTE DE. BANDUNDU 
BANDUNDU 
128. COMMUNAUTE BAPTISTE DU FLEUVE ZAIRE 
(C. B. F. Z.) 
KINSHASA 
129. COMMUNAUTE CENTRALE DU CHRIST EN AFRIQUE 
(C C C A) 
B.P. 4769 
LUBUMBASHI 
130. COMMUNAUTE DE FRERES EN CHRIST GORENGANZE 
(C F C G) 
B.P. 17'68 
LUBUMBASHI 
131. COMMUNAUTE DES EGLISES DE PENTECOTE AU ZAIRE 
(C E P Z A) 
B.P. 266 
BUKAVU 
132. COMMUNAUTE DES FRERES MENNONITES AU .ZAIRE 
(C. F. M.Z.) 
KINSHASA 
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133. COMMUNAUTE EVANGELIQUE AFRICAINE AU ZAIRE 




134. COMMUNAUTE EVANGELIQUE DE L'ALLIANCE AU ZAIRE 
(C. E. A. Z.) 
KINSHASA 
135. COMMUNAUTE EVANGELIQUE DE PENTECOTE AU SHABA 
(C.E P S) 
B.P. 2397 
LUBUMBASHI 
136. COMMUNAUTE EVANGELIQUE DES ADVENTISTES DU 7è JOUR 
(C E A S J) 
B.P. 2099 
LUBUMBASHI 
137. COMMUNAUTE EVANGELIQUE LUTHERIENNE DU ZAIRE-EST 
(A. S. B. L.) 
B.P. 259 
KALEMIE 
138. COMMUNAUTE MENNONITE AU ZAIRE 
(C. M. Z.) 
KINSHASA 
139. COMMUNAUTE METHODISTE-UNIE AU NORD SHABA 
(C M U N S) 
B. P. 89 
KAMI NA 
140. COMMUNAUTE METHODISTE-UNIE AU SUD ZAIRE 





141. COMMUNAUTE PENTECOTISTE AU ZAIRE 
(C. P. ·z.) 
B.P. 380 
KAMI NA 
142. COMMUNAUTE PRESBYTHERIENNE DE KINSHASA 
(C. P. K.) 
KINSHASA. 




144. COMPAGNIE DE MARIE 
B.P. 160 
BUTEMBO. 
145. COMPAGNONS BATISSEURS 
B. P. 70 
KANANGA 
146. COOPERATION CENTRALE D'EPARGNE 
B. P. 108 
KIKWIT II 
147. COOPERATIVE CENTRALE D'EPARGNE ET DE CREDIT 
B.P. 1741 
BUKAVU 
148. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Via DELMENE 50 WALUNGU 
B.P. 376 
BUKAVU 
149. COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES 




150. CROIX-BLEUE DU BAS;_ZAIRE 
BOMA 
151. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
B,P, 515 
BUKAVU 
152. CIDIX-ROUGE .DU ZAIRE 
KANANGA 
153. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
B.P. 40 
KIKWIT.I 
154. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
41, av. de la Justice 
KINSHASA/GO:MBE 
155. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
KISANGANI 
156. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
MATADI 
157. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
:t:1BANDAKA 
158. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
:t:1BUJI-MAYI 
159. CROIX-ROUGE DU ZAIRE 
LUBUMBASHI 





16 2. DEPARTEMENT SOCIAL. ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KU.ffiANGUISTE 
B.P~ 436 
BOMA 
163. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B. P. 2086 
BUKAVU 
164. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 716 
KANANGA 
165. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 7069 
KINSHASA I 
166. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 2038 
KISANGANI 
167. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE · 
B.P. 1949 
LUBUMB,ASHI 
168 .. DEPARTEMENT SOCIAL .ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 26 
MATADI 
169. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 195 
MBANDA.KA 
170. DEPARTEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT DE L'EGLISE KIMBANGUISTE 
B.P. 278 
MBANZA-:-NGUNGU 





172. DIOCESE ANGLICAN DE BUKAVU 
BUKAVU 
173. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 282 
BUKAVU. 
174. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 1333 
KANANGA 
17 5. DIRECTION, REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 102 
KIKWIT: .II 
176. DIRECTION REGIONAL DU PROGRAMME GTER 
B.P. 1995 
KISANGANI 
177. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 3071 
LUBUMBASHI 
178. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 487 
MATADI 
179. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 1067 
MBAND.l!i.KA 
180. DIRECTION REGIONALE DU PROGRAMME GTER 
B.P. 652 
MBUJI-MAYI 
181. ECOLE DE L'ANNEE INTERNATIONALE DE L'ENFANT 79 
(E A I E) 
B. P. 11304 
KINSHASA 
187 
182. EGLISE ORTHODOXE GRECQUE 
B.P. 1083 
KANANGA 
183. ENFANCE ET PARTAGE MUHANGI 
(LUBERO} 
B. P. 85 
BUTEMBO 
184. FEDERATION DES FEMMES PROTESTANTES AU KIVU 
B.P. 282 
BUKAVU 
185. FEDERAZIONE ORGANISMI CRISTIANI 
DISERVIZO INTERNAZIONALE VOLONTARIO 
B.P. 2493 
BUKAVU 




187. GROUPE D'ANIMATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
(G. A. D. R.) 
B.P. 4717 
KINSHASA II 
188. ·GROUPE TECHNIQUE CENTRAL 
(G. T. C.) 
B.P. 4938 
KINSHASA/GOMBE 
189. GROUPE TECHNIQUE D'ENCADREMENT REGIONAL 
"G. T. E. R." 
B.P. 18178 
KINSHASA XIII 
190. HABITAT POUR L'HUMANITE 








192. INSTITUT MEDICAL EVANGELIQUE DE LOKO 
(I M E LOKO) 
B. P. 140 
GEMENA 
193. INSTITUT MEDICAL EVANGELIQUE 
(I M E) 
B.P. 68 
KIMPESE 
194. LIGUE DES VEUVES ET ORPHELINS 
B.P. 94 
KIKWIT I 
195. MAISONS AMELIOREES 
B.P. 7245 
KINSHASA I 
196. MENNONITE BRETHEN BOMAS 
CENTRE DE FORMATION INFIRMIERE 
KAJIJI/BANDUNDU 
197. NKATA PROJECT 
B.P. 70 
KANANGA 









200. OEUVRES MEDI.CALES AU .ZAIRE 
(0 M E ZA) 
B .P. 92 
KIKWIT II 
201. OEUVRES MEDICALES AU ZAIRE 










205. OXFAM-BUREAU CENTRAL 
B.P. 10362 
KINSHASA I 
206. OXFAM KASAI 
B.P. 70 
KANANGA 
207. PREVENTION ROUTIERE AU ZAIRE 
(P R ZAIRE) 
B.P. 11316 
KINSHASA I 
208. PROJET AGRICOLE DE KAVUAYA 
C/O ARMEE DU.SALUT 
B.P. 8636 
KINSHASA I 
209. PROJECT AGRO-SOCIAL DE MAYANDA 









211. PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 
KIBUNZi/LUOZI 
212. PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE -MAYOMBE-KANGU 
B.P •. 72 
BOMA 
213. PROMOTION AGRICOLE NUNGU 
B. P. 20 
Via ISIRO. 
214. PROMOTION, AGRICULTURE ET NUTRITIONNELLE DES ECOLES PRIMAIRES 
DE KISANTU 
C/O HOPITAL DE KISANTU 
KI SANTU 
215. PROMOTION FEMININE RURALE 
(PROTER) 
B. P. 70 
KANANGA 
216. PROMOTION HUMAINE ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE POUR L'ELEVAGE 
ET L'AG~ICULTURE KITULA 
B.P. 101 
INKISI 
217. PROMOTION RURALE D'ISANGILA 
(P R I) 
C/O MISSION VANGA 
B.P. 40 
MATADI 









220. SOLIDARITE PAYSANNE FRERES DES HOMMES 
B.P. 2327 
BUKAVU 
221. SOUS-COMMISSION.POUR LE DEVELOPPEMENT 
B.P. 8431 
KINSHASA I 
222. SOUS-COMMISSION.POUR SOLIDARITE, PARTAGE ET CARI.TAS 
B.P. 8431 
KINSHASA I 
223. SYNDICAT D'INITIATIVE DE KASHA 
(SIKASH) . 
. B.P. 1419 
BUKAVU 




225. UNION NATIONALE DES AVEUGLES DU ZAIRE 
B.P. 86 
. KIKWIT 
226. UNION PAYSANNE DU ZAIRE 
(UNIPAZA) 
BOMA 















1. ADULT EDUCATION ASSOCIATION OF ZAMBIA 
P.O. Box 50232 
LUSAKA 
2. AFRICAN LINK 
P. 0. Box 72 7 23 
NDOLA 
3. CHONGOLOLO AND CONSERVATION CLUB OF ZAMBIA 
(C C C Z) 
P.O. Box 30255 
LUSAKA 
4. CREDIT UNIONS AND SAVINGS ASSOCIATION OF ZAMBIA, LTD 
(CUSA - Zambia) 
P.O. Box 30703 
LUSAKA 
5. FAMILY FARM LTD 
P.O. Box 42 
MAGOYE 
6. LOW COST VILLAGE HOUSING PROJET 
P.O. Box 2 
KATE TE 
7. LUSUME SERVICES 
P.O. Box 42 
MAGOYE 
8. MA.KEN! OEUCUMENICAL CENTRE 
P.O. Box 50255 
LUSAKA 
9. PANAFRICAN INSTITUTE FOR DEVELOPMENT-EAST AND SOUTHERN AFRICA 
(PAID/ESA) 




10 •. SOIL SCIENCE DEPARTMENT, SCHOOL OF AGRICULTURAL SCIENCES 
UNIVERSITY OF ZAMBIA . 
P.O. Box 32379 
LUSAKA 
11. TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND DIVISORY UNIT 
(T D A U) 
UNIVERSITY OF ZAMBIA 
P.O. Box 32379 
LUSAKA 
12 •. WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY OF ZAMBIA 
(W C S Z) . 
P.O. Box 30255 
LUSAKA 
13. ZAMBIA COOPERATIVE FEDERATION LTD 
(ZCF LTD) 
P.O. Box 33579 
LUSAKA. 
14. ZAMBIA COUNCIL FOR SOCIAL DEVELOPMENT 
(Z C S D) 
B.P. Box 51053 
LUSAKA 
15. ZAMBIA FORESTRY ASSOCIATION 
P.O. Box 22099 
KITWE 
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1~ ASSOCIATION FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN ZIMBABWE 
P.O. Box 545 
HARARE 
2. ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUBS 
P.O. Box UA 339 
HARARE 
3. CATHOLIC DEVELOPMENT COMMISSION 
(C A D E C) 
P. 0. Box 81 72 · 
HARARE 
4. CATHOLIC MISSIONARY SOCIETY OF BETHLEHEM 
Postal bag 7001 
MVUMA 
5. CHITEPU AGRICULTURALTRAINING CENTRE 
(C.A.T.C.) 
Bag 23 Juûisdale 
MANICALAND 
6. CONSERVATION TRUST OF ZIMBABWE 
P.O. Box 8575 
HARARE 
7. DRIEFONTE INMISSION-METAL WORK TRAINING 
(D M MW T) 
P.O. Bag 7001 
MYUMA 
8. ENDA-ZIMBABWE 
P.O. Box 3492 
HARARE 
9. FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF ZIMBABWE 
P.O. Box MP 167 
HARARE 
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10. FRIENDS RURAL TRAINING CENTRE 
P.O. Box 708 
BULAWAYO 
11. GIRL GUIDES ASSOCIATION 
P.O. Box 312 
HARARE 
12. GLEN FOREST TRAINING CENTRE 
(C.F.T.C.) 
P.O. Box BW 309 
HARARE 
13. HLEKWENI FRIENDS RURAL SERVICE CENTRE 
(HFRSC) 
P.O. Box 708 
BULAWAYO 
14. HLEWENI TRAINING CENTRE 
(H F R S C) 
P.O. Box 708 
BULAWAYO 
15. METAL WORK. TRA;I:NING 
Postal bag 9001 
GWELO 
16. MUKUVISI WOODLAND ASSOCIATION 
P.O. Box 4665 
HARARE 
17-. NATIONAL FEDERATION OF WOMEN' S. INST;I:TUTES OF ZIMBABWE (HOMECRAFT) 
(N. F. w.· L Z) 
P.O. Box 8263 
HARARE 









20. SILVEIRA HOUSE DEVELOPMENT EDUCATION CENTRE 
(S.H.) 
P.O. Box 545 
HARARE 
21. SOLAR ENERGY SOCIETY OF ZIMBABWE (SESOZ) 
P .. 0. Box MP 119 
HARARE 
22. UNIVERSITY TECHNOLOGY FORUM· 
Department of Land Management 
The University of Zimbabwe 
P.O. Box MP 167 
HARARE 
23. WH.ITSUN FOUNDATION 
P.O. Box 8274 
HARARE 
24. WORLD VISION INTERNATIONAL 
(W.V.I.) 
P.O. Box 2420 
HARARE 
25. ZIMBABWE FFHC 
P.O. Box 4375 
HARARE 
26. ZIMBABWE NATIONAL CONSERVATION TRUST. 
(THE) (ZNCT) 
P.O. Box 8575 
HARARE 
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27. ZIMBABWE RED CROSS SOCIETY 
P.O. Box 1406 
HARARE 
28. ZIMBABWE WOMEN'S BUREAU 
(Z.W.B.) 
98, Cameroon Street 
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